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MINISTERIO DE LA GUERRA
z> . - G7
PARTE OFICIAL pertenecientes al ejérrito de Africa
que cayeron en cautivl"rio y en cuya
filiación militar f'e cO"l5igna que C()o.l-
REALES ORDENES 'tinlÍan en esa 6ituaci6n, no figuran,
ni pueden figurar en las relaciones
de dp6aparecidos, y si ocurre que tao
IIB1STEIIIIE &UDI , JISTlDI lIezca.n en cautividad, no pueden aph-
Cártleles 1M prescripciolle6 del real
Núm. 480. decreto de 19 de febrertl de 1923, por
la imp06ibilidad de expedir el certi-
Ilmo. Sr.:. Vista la: .con
l
6ulta ele- ficado que exige el artículo t.° dt:1
vada por el Juez munlclpa encarga- mismo.
do del Regi6tro civil de Vitoria, 60bre .t...: .
rocedimietlto para. inecribir la defun- Cu...;¡d~rando que 1Il0 SIendo ~am-~ión de un individuo perteneciente al poeo aphcables ~ 1?6 CMOS preVl6tM
ejército de Africa.. fallecido en el cau- en el párrafo antenor, el real. decre-
tiverio, que no figura en las rela.cio- to de 19 df' marzo de 11)O6! nI el. ar-
Des de desap3lreCid06, prevÍ6ta por el U.culo 8~ de .l~ ley de R.!!glstrQ CIVIl,
artículo 1.0 del real decreto de 19 de ni 13;8 dlsp06lcl~n.e6 relatIv3ll a l~ de-
febrero de 19:13: I f~.ncI6n de upa~oles en el extran~ero,
COJl1iiduando que la neoeeida.d lit' v.Iene a produCIrse .la an6ma~a Slt.U::".
lega.lizar la situaci6n jurídica de loe cl6n oe.se: máe d¡ficuJt.~o Inscnbu
Individuos pertenec1ente4 al ejército ~ el falw.eI~1ento d(' ~n pnslonero cuya
expedicionario del N orte de Africa y . f~cha y cucuu6tancl36 tal vez se a.cre.
de 101; agregada. al mi.mo, deaapa- Idlt~, . que el de un tcdesapareCldolt
recidoe en lQ8 sucesos de guerra acat"- de qUIen. no hlll v~lto a ea.herse el
cidos en aquel territorio, movieron a parad,.~o. . .
este Ministerio d~ Gracia y Juatici.,· C;onelderando que la aplIcacl6n ana·
de acuerdo con lo previsto en el real .16glca del real decreto de. 19 de fe·
decreto de 1I de septiembre de 19:Z:Z, brero de 19:Z3-ya con~en~lda por la
a dictar diepMici.>nee complementa. real orden de 13 de J';1Jl.lO de 1924,
riu que hiciesen PMible i1lAlCribir, r~ferente al personal CIVIl duapar~­
con la 6uficiente garantía, la defun· cldo e~ los sucesos del Nor~ de AtT!-
ci6n de las víctim36 de tales acaecí- ta~xlge, cuando 6e trate de defun-
mientoe : I cione6 ocurridas en el cautiverio, b
Con~iderando que el real decreto expedici6n de un dorume-¡to tra'IlI
de 19 de febrero de 1923 y la real rribible en los Regi6tros civil~, aná.
orden de 13 de junio <te 1924, en los logo al que establece el repetIdo real
cual~ se contienen l~ regla-.; aplica.. decreto en su artIculo 1.0, .
ble6 a la inscripci6n en los Registros S. M. el Rey (q. D. g.), confor-
civile5 de las defuncione5 de los in- mándose con lo propuesto por ese
dividu06 del ejército de Africa ocu- Centro, ha tenido a bil"n di poner,
trida6 en 1a.6 circuD5tancias extr3lOr- con carácter general, que para ins.
dinarias mencionadas establecen un cribir la defunción de i·ndividuos re.
f>ro~imiento que consi6te: a), en tenecientes al ejército de Airica, "
declarar el estacio especial de "des- agregaci06 al mismo, o de l~ qUe
aparecido», mediante certificación de siguen al ejército, cuando el falle-i.
las autoridades militares, y b), en miento haya ocurrido e-¡ el ,at.tivHio
producir un documento tran5cribible y el nombre de la persona cuya de-
en el Regi6tro civil, o sea el certi- función se trate de inscribir no figure
ficadt') que libre la Direcci6n ~eneral en las relacicmes de desapareddoe
de 106 Registr06, con rP.!erencia a las prevista.s en el artículo 1.0 del real
relaciones de desaparecidos, de tal· decreto de 19 de febrero de 1923, se
8uert(': que en no acreditátndose ceta ob6erven 1M siguiente6 reJ'¡"las:
filituación no pueden aplicarse las nvT- 1.& La autoridad ju<H ial compe_
mas fi~adas en aquellas disJlOl;ióon~: tente elIl la Comandancia a que pel-
Considerando que 106 individuos tenezca el territorio donde ocurri6 la
© Ministerio de Defensa
defunci6n, podrá, a instancia de pat'-
te o del MinÍ6terio fiscal, incoar un
expediente diri~ido a comprobar el
hecho del falleCimiento y 6US circun15-
tancias.
2.& En el expediente, al cual ee
aportará, en su caso, la filiaci6n mi·
litar del interesado, de~ acreditarse:
a) Con certificaci6n expeflida por loa
jefes de Cuerp<> o de unidades a que
se refieren el real decreto de 11 de
septiembre de 1922 y reales 6rdenef>
del Ministerio d.e la Guerra dt 20 de
julio y 3D de 6eptiembre de 1922. que
la persona cuya defunci6n se trata de
comprobar no figura entre los des·
aparecidos. b) El hecho en virtud del
cual cayó en cautividad, y c) Que en
la fecha del fallecimiento seguía,
para los efect06 de su estado militar.
en situación de prieionero.
3'& Practicada la prueba y pua-
do el expediente a informe de la Au.
ditoría, el iMtructor dictar' reaolu-
ción declarando comprobada o 110 la
defunción. .
4.& En el primer supuesto de la.
regla anterior se remitirá todo lo ac-
tuado a la Direcci6n general de loe
Registros, la cual, COn referencia a.l
expediente, expedir:i un certificado
que contendrá los requisitos 6eñala-
dce en 106 números J.0, 2.°, 3.°, ~.o Y
6.° del artículo 2.° del real decreto
de J9 de ~brero de 19]3, y ademá6
la fecha del acuerdo recaído en el
expediente y autoridad qUI' lo ha dic-
tado.
El u~diente quedará archivado
en la Direcci6n general.
~on aplicable6 al certificado
expedido por la Direcci6n general,
c"o:J.forme a lo ..dispuesto en la reala
anterior, y a la inscripción qUf' por
111;1 efecto 6e practique, la.s prescrip-
cIOnes de los artículos 3.° y 5iguien-
tes del real decreto de 19 de febrero
de 1923.
De r~al oTde'l lo digo a V. T. para
su conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde a. V. 1. muchos añoe.
Madrid 28 de abril de J927.
PONTE.
5e:101 Director gen.eral de 106 Kegi.-
fr06 y del Notanado.
(De la Gaceta.;






RELACIÓN QUE SE CITA
Ctnrcedidas por r~al ord~n de 10 de
agosto de 1926 (D, O. núm. 178).
! Soldado, lo'rancisco Romero dI' Soldado, Solimán Ben Mobamed
'DIOS, <:CUl de lJ1a1a del Mérito Mili. Bocoya, cruz de María Cristi~a.
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas tar roja con 12,SO pesetas mensuale~ Utro, Dukali Ren Selam Tedlaul,
de rectifIcación de ben.:ficios anexos durante cinco años. cruz de plata del MéritJ Militar roja
a la ~Iedalla de S:Jiriln.elllos lJor la Otro, Ramón Casasola Llama~. '! f\p",on men~ual de 12,50 peseta~.
Patria. Gtorgada a personal d<' tropa íc"'1', ,ita!icia.
del Grupo Fuerzas I{egulares Indíge-I Otro. Abrahan Bilbao Bilbao, fdem Otro, Said Den Radú Lamarti,
nas Alhucemas, S. )' <Id Tercio, ¡HO- Otro. Ramón Quesada Martínez. ídl'm.
puestas cursadas por V. E. a este ~li-. ídem.. Otro, Hamedí Ben Mohamed Urna..
nisterio con escrito~ de 2 de julio y I Otro, Anto:llo Royo Bl'ltrán, ídem. gli, ídem.
6 de septiembre de 1926; teniendo e¡~ Cabo, Tahar Bt'!n M\Jhamed Chuli. Otro, Mohamed Ben Hamed Ra-
cucnta 10 resuelto en real or:..lcn de 2.) cruz de María Cristma. sami, fdem.
de septiembre d~ 1925, dictada de Coll- I .u~ro, Amar Ben Kadur Tensama- Olro, Hamed Ben Abselan Senua·
formidad con el Consejo Supremo de ¡ ni, Idem. li, idem.
Guerra y Marina. el Rey íQ. D. g.L i Otro: Mohamed Ben Mohan Rí- Otro, Mohamed Ben Kadur Bení·
de ..cuerdo taml)ién con lo informado I {hen, Idem. sian, ídem.
por dicho Alto Cuerpo, !>obre otra! O~ro: Mohamed Ben Mohamed Bul. Otro, Hosain Hamed Serradí,
propuesta rectificad" en 13 del ':0-" fruTi, Idem. (dem, durante cinco añ05.
rrient~ mes (D. O. núm. 86), ha teni- Otro" Mohamed Ben Hamed Tar- Otro, Mohamed Ben Kap,>r Do·
do a bien rectificar asimismo las r":1- 1 gUlfll, Id~m. memeti, ídem.
les órdenes de concesión de aquella' O~ro) S. Mohan Ben Mvbamed S~- Otro, Maimón Ben Mobamed Buí·
Mt:dalla al mencionado personal, en' ruali, Idem. . galer, ídem.
el sentido de Que las pensIOnes ane:r.:as I Otro, Mohamed Ben Hach SUSI. Otro, Said Ben Said Susi. ídem.
a la Medalla de Sufrimientos por la j fdem. . Otro, Mohamed Ben Alal Tetuaní.
Patria Que se les ha otorll'ado, son' Otro, Mohamed Be~ Ha~ruz SU~;J, ídem.
las Que a continuación se sefialan. I cruz d~ plata del Mérito Militar roja Otro, Abdelkevir Men Mohame.cl
De real orden 10 digo a V. E. pa-' y. pe~s!ón de u.so pesetao mensuales. Guimíli, fdem,
. . d' , VitaliCIa. Ot Tah B Alf M' íra su conoCtnllcnto yemas efectos.!. ro, ar en Itu ,
Dios guarde a V. E. muchos años. Otro, Dns Mena Masusa, fdem, Otro, Buxta Ben AIf Ayami,
Madrid 28 de abril de 1927. O.tro, Abde1á Ben Mohamed Gar. Otro. Mohamed Ben Abdí
. baUl, ídem. I ídem.
PUQUE DE TETU,(N. Otro, Mvhamed Ben Alel Mestasí, I Otro, Habdú Ben Amar Targuistl
Señor General en Jefe del Ejército de ídem. ídem. '
Espaiia en Aírica. 1íd~~ro, Hade Ben Mohamed Chaula.1 ~t~o, Amar Ben Mohamed Drría.
S - 1 t di" O· H gh, Idem.
enores n en ente genera.. ~I!ltar e' tro, amed Ben AH Habdi, fdern. Otro, Abselam Ben Kadur CrisU
Interventor general del EJerCIto. ,Otro, Abselán Ben Selam Ganay, íclern. '
ldem. i Otro Amar Kadur Tensamanl,
. Otro, Maimon Ben Mohamed Be-' ídem. '
Dlesmasen. ídem. , Otro, Abselan Ben Layasi Metiui
Grupo de Fuerzas Regulares IncUgenas Otro.. Mohamed Ben Habdu Te-' {clem. '
de Alhucemas, 5. samam, ídem. . I Otro, Hamed Ben Mohamed Dar-
. Otro, El Bachlr Ben Mohamed Be- fiel, fdem.
Concedidas por real orden 4e 21 de nll<afar, ídem, I Otro, Mohamed Ben AH Bernisa
diciembre de 1925 (D. O. numo 286). Otrv, ~alas Larbí Taslaui, ídem ídem. '
.. . durantf' C1nC(l año,. I Otro. Mvhamed Ben Mesaud Urri.&-Sa~~ento, PatrICIO Reseco GIl, con Otro, N, B. Rabala Ben Selhan, gti, fdem.
penslon de 1?!50 pesetas, vitalicia. I fdem. I Ot Ab lá B
Cabo, AvellllO Correa Martín con i Otro, Amar Ben Moham~d Beni-' d.ro'íd se n en Mohamed S.
12,50 , vitalicia. 'sicar, ídem. . rra 1, em. . .
Otro, José Fuente!' IJíaz con 125v Otro, Mohamed Ben Liasid Meki Iyao~roí'dMeheh Ben Hohamed Buba.
vitalir-ia. " '1 ídem. '. Ul, em ..
Otro,. V:i~ente Ant6n Aracil, con ~ Otro, Amar Ben Cadur Ukili, I íd~~ro, Drts Ben Labasen SeIhaya,
12,;\;0, VitaliCIa. I ídem. I C be M í Sá h
Soldado, .Fl~r~ncio Aldam.. ROEa, Otro, Hatar Ben Mohamed Chiuia ; de ~a;ía ~r.af ne ez Saneb~z. cruz
con 12,50, VItaliCIa. ídem. '1 Ot H n~ ln~
Otro, .•M~~uel López Requena, con I Otro, Hamed Ben Habdú Buifruri- ídem~o, amed en Embak Holtí.
12,5°, VI. altera. (deSm
l
'd ' I Olr'), Hamida Ben Mohamed Be-
. J a 0, Benallca BeD Amar Be. niesnascm ídem
nlesmasen,. í.dem vitalicia. I Otro, Benito' Alonso F~mándezíd~~~o, MllIan Ben Amar Serrasa,. cruz de 1;'lata del Mérito MiÍitar roj~
Otro Ahsela.m B M h d B ,c?n ~~.nsI6n mea6ual de 12,50 pelietaadi' fd en o ame ad- vltahcla.
a 1, em. 1 Otro E T PI C
. Sarll'ento, Francisco Gonzál~z GOI)- íd Otro, Amar Ben Mohamed Guimili,' Otro,' p~il~ftivoan~~ib:;;:~a'J~~n;'
z';lle~, . con pensión de 17,50 pesetas em. ídem '
VitalICIa. ' Otro, Amar Alul( Riffi.en, íd~!lJ 1 Sol'dado, Antonio Jácome
.Legionario, Humberto \'ázquez F~r- fd~~ro, Mobamed Chal Urnagli, ídem. Nuir,
naCndabez
o
', con 12,SO, vitalir-ia. Ot;o M i Cabo,,A 1 Haie.sen Ben Buaza ídem
. .J<;,s.é Sánch<'z Jurado, con ídl'!ll ' Buker BeD esaud Tetuani,. Otro, Si Mobamed BCD M'ustafá'
12,50, vitaliCIa. I . ! ídem. '
Madrid 28 de b'l d Otro. Hasen Ben Moh<lmed Duka I Ot H d B
que de Tet:lán. a n e 1927.-Du- li, ídem, durante cinco añ06. - ¡íde;o, ame en Hach Mekinasen,
1
, Ot.ro~dHamed Ben Adselan Tensa.. Otro, Mobamed Ben Tahar Dukali
ma'!l, 1 em. . ¡ídem. •
d
íd~~ro, Sadi Ben Mohamed Lamarti, Otro, Ferache Ben Mohamed, ídem
Conclusión e la relari6n corres- O· M ' (l'ro Mohampd Be AJí),{ ..
pondiente a .la real crd~n circular íde~ro, ustafá Ben Amar Boquini, ídem. ' - n oratl:t,
de 27 de abrIl de 192 7 (D. O. nÚJne- . Ot;o, Mohamed El BaleaIl' I (ltro, Hasen Ben Amar Ha....... I.
ro 96). buyahin íde Beni- . ídem. J-j ,m. I I 'tro• S I Be I
v ~ am n A í Almi, (de.
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Comandantes.
Me/cal-la Jalifiana de La,.aclJe.. 3.
Maun, 1.316, Muley Yilali Ben Mo-
bamed, (nz de plata del Mérito Mí-
titar roja y pensión mensual de 12,50
peseta3 durante ";¡'.co años.
Maun, 46, Maimun hen Taami.
ídem.
(" •• ,), 1.027, Moha::"led &n Abdel-
!ah, !:':.;w.
•
Soldado, Hadur Be!'! Alux UrTi:l~Ii. ¡ Ask:!ris. q61, Ab~(!lh l';~ M~~~. ~ecr~tario ~Id Gob,emo Militar de ya-
cruz de plata del Mérito Militar roja med, .cruz ce phtl. del Mcr:!o 11\11· l(!nCla, a dlspomble en la tercera re~olL
COD pensión mensual de 12,5° pese- tar reja lO' ¡ c"s:·." me-:.~"al de 12,50I .
tas vitalJ· ia : pC'·F\~5 dura-te ('~·,~o :l:10"i. Teruentes coroneles.
Otro. A'hd~lkadeT BeD Tabar Bol- 1 Ma·:n, 1.2':;'), Hamp.(1 Den Moha-. •
. íd med ídem D Gr<'"llr:o Sahater Aranda, de dl5--
DOSI, cm. , . : '6 1 d'Otro Hamed Ben Kaddur Buigofe. O!réJ, 910, Absclán Ben Ismael. p'JlJlbJe ('JJ la tercera re~l n, a a ~n e-
id ' ídtm. cima d:\·:si(m y secretario del Gobierno
00;;0 Mohamed Be:1 Hach Bay¡., Otro. 735, Mobamed Ben Buhaxa. MiLtar de Durg-os (F).
idem. ' : ídem. D. lIermcJJgil<lo Garda AI~rc6n, de
Otro Rabal Ben Mohamed Tonl~-; A<;kari, 747, Mahomed Ben Ad- disponible en la pnmera reg~6n, a la
gui, ídem. : delkader, ídem. décimose~t~ d:visión r sec:etano del Go-
Otro Mohamed Ben Brahamun' Maun, 288, Lahas~en Ben el Fa- blerno M.I:tar de Leon (l.).
Quebd~ni, ídem. . kir, ídem. D. Manuel Martinez ~artlnez., de ~i,..
Otro Kadur Ben Haeh AmekráD.; Askan, 120, Sel·lam Ben Busel- ponible en la cuarta reglón, a la Caplta-
Idem. ' . han, ídem vitalicia. nía general de la quinta región (F).
Otro, Embark Ben Mati Serradi. etro, 176, ~10ham~d Ben ReJ[. D. Juan Quero Orozco, de la dkima
fdem ídem durante clOeo <lnos. división y secretario del Gobierno Mi-
Cabo, ]ulián Ramos Vela, ídem Otro, 113, Mohamed Ben Mcha- litar de Huesca. a b quinta divisi6n y
durante cinco años. , tar, ídl"m.. secretario del Gobierno Militar de Va-
Otro, Eugenio Martínez Bañuleo.: Otro, 563, ~l Ke~lT: Ben Mobamed, lencia (V).
fdem. "cruz de Mana Cnstltla. D. Antonio Lafuente Baltttena, de dis--.
Otro, Mohamed Ben Hamed Cher.; Meltal-la Jalifiana de Xaum, 4. ponihle en la primera región, a la déci-
bi, ídem. . ma división y secretario del Gobierno
Otro, Layasi Ben AH Chermi, (dem Maun, 1.142, Abdelaa Ben AH Saa- Militar de Huesca (1').
Otro, Abdelá Ben Yilali Sarguioi. ra, cruz de plata del Mérito Militar D. Juan Sánchez Plasencia, ascendido.
fdem roja y pensión mensual de 12,50 pe- de la primera brigada de la primera di·
Otro, Hamud Ben Mobamed Haya.- setas du:ante cinco años. visión, a disponible en la primera r~6D.
ni. ídem. , Otro, 105, Abselán Ben Mohamed
Trompeta, Hamed Ben Larbi Saidi. al M('~a\lri. ídrm.
idp.m. Otro, 1.114. Hamed BeD Mohamed
Soldado, Tahar BeD Mohamed Mes- el Meka'5i, ídem. D. Manuel de la Rosa Vargas, de la
~eido, ídem. Otro, 3.055, Mohamed Ben AH Su- segunda brig-ada de Montaíia (Mad1'Íd),
Otro, H. B. Abdelá Cabo de Agua. si, ídem. a la primera hrig-ada de la primera di-
ídp.m. Askari, 1.142, Abdelá Ben AH Sao visión (Marlrid (V).
Otro. H. Beriabú Buhayaui, ínem. ra, ídem. D. Fernando RodríW1ez Borlado y Mar-
Otro, Ben Aizá B. M. Muaki, ídem Olre, 3.153, Hamed Ben Moha- tínez, que cesa de ayudante de campo del
Otro, Mobamed B. Laadi Uarga6. med, ídem. General Cantón Salazar, a la segunda
idem. Otro, 1·975, Mohamed Ben AH el brigada de Montaña (Madrid) (V).
. Uaduli. ídem. D. Joaquín de lsa!i I~mendi y Ar6s.
F . l·t· .:1 T t 4 Otro, 2.738, Hamed Ben Al-Ial Se- tegui, ascendido, del Dep6sito de la Gue-ue,..as la llanas a6 e u ", J. rxadi, ídem.
rra, a disponible en la prímera regi6n,
A6karis, 1.488, Md. Ben Susí, cruz' Otra! 6.221, Abdelá Ben Hamed continuando en comisión en el Depósito
de María Cristina Bornosl, ídem. de la Guerra.
Otro, 1.253, Seger Ben Thumi, cruz Otro, Lahesen Ben Ab&elán Susi, D. Luis Barcáizteiui Vit1arragut, as-
ele plata del Mérito Militar rOJa y {deOm. l( S cendido, de la décilJlOCU8rta ctivisÍón, •
pen6i6n mensua.l de 12,50 puetas. vi- íd tro, 6.822, Tabar Ben A usl. disponible en la sexta regi6n.
talicia. em.. D. Joaquin Derqui Derqui, que tiene
Otro, 1.3°1, AH Ben Md. Urdí. O.tro, 6,113, Brabm Ben Mohamed concedida la vuelta a actiTo, procedente
ídem. Su~¡¡, í~em. de supernumerario, a situaciÓn de dispo.
Otro, 725, Kaid Ben Hab Amarl. Madnd 27 de abril de 1917·-Du. nibilidad. continuando en la de mpertllJoo
fdem durante cinco añ04l que de Tetuán. . merarío sin sueldo halta que )e corr,.
Maun. 823. Lahasen Ben Laarbi. penda ser c01ocaclo.
~~ I
Otro, 1.074, Ben Abdelkader. ídem. Dirección general de prepara-, Capftaoea,
Aekarie, I.:uo. Habbu Ben Haddú. ciÓn de Campaña '
(dem. D. AnJ.l'e1 C()m:ilez del Alba y Rublo.
Otro, 1.408, Dris Ben Mohamed, DESTINOS ; de la Com:mc1ancía general de MeliIla, a
ídem. la décimo~"xta división (León) (V).
Otro, 2.498, Mohamed Ben HOllsain Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que D. Anll,n;o Algar Quintana, <k la dtDo
Sburi, ídem. Dios guarde) ha ten:do a bien disponer décima uivisión, a la Comandancia ge.-
Otro, 1.2:n, Mohamed Ben Moha- que los jeies y capitanes del Cuerpo de neral de Melilla (V).
med Garbaui, !dem Estado Mayor del Ejército relacionados Madrid 29 de abril de 1927.-e:wt6D
Otro. 1.9QI, Mohamed Ben Hamed a continuación pasen a serv.r los destinos Salazar.
Urriagli, ídem. que a cada uno se le señala, incorporán- ------------- _
Otro, 2.077, Abdelkader Ben Mo- dose con urgencia el destinado a Aírica.
!lamed, ídem. De real orden lo digo a V. E. para D reUJóli general de Jnstruc
Otro, 2.255, Abdelguera Ben Laha- su conocimiento y demás efectos. Dios 1 .:ión V Administración
Ren, ídem. guarde a V. E. muchos años. Madrid'
29 ue abril de 192 7. 1
El General encarllado del despacbo. ;
JUAN CANTüN-SALAZAR y ZAPORTA 1 .Icele:. '1 11dI11I1'fI
~ - ,
"lenor... I APTOS PARA ASCENSO
RELACrÓN QUE SE erTA I C
: ircular. Excmo. Sr.: El R~
Coronel ! (q. D. g.) ha tenido a bien decJarara¡>.
. , tos para el ascenso al empleo inmedia-
D. Gregono Crehuet y. López de~.Ho- to, cuando por antigücdad les corre...
yo, ascendido, de la qumta dlvlslOn y ponda, a los oficiales de Infanteria ,es-
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Examinada la cuenta
BAJAS de material del tercer cuatrimestre
del ejercicio de 1925-26 de los Curr-
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo I pos que figl,lran en la siguiente rela-
dispuesto en la real orden circular de ción, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
30 de julio de 1925 (D. O. núm. 167),' bien aprobarlas, de conformidad con
el Rey (q. D.' g.) se ha servido dis- lo dispuesto en la real orden .circular
poner cause baja en el Ejército el te- de zz de octubre de 1921 (D. O. nú-
niente de Infantería del Tercio (hoy' mero 237).
capitán), D. Vicente Parras Gil, por: De real orden, comunicada por el
fin del mes de agosto de 1926, en que señor Minístro de la Guerra, lo digo
se cumplió el año de su desaparición. a V. E. p;Ira su conocimiento y de-
De real orden lo digo a V. E. para más efectos. Di.ls guarde a vuecen-
CONTARILlDAD
el Dlrtetor ce.eral aceldeJItaJ.
AlrrONIO LOSADA o-ftG4
Sefiores Capitanes generales de la sc.:x-
ta regi6n y de Canarias y Coman-
dante general de Ccuta.
JU:LACIÓN QUE SE CITA
Excmo. Sr.: Examinadas las cuen-
tas de Caja de los Cuerpos que figu-
ran en la siguiente relación, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
aprobarlas, de conformidad con lo dis-
puesto en la real orden circular de 22
de octubre de 1921 (D. O. núm. 237) .
De real orden, comunicada por' el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a vuecen-
cia muchos afiosl Madrid 28 de abril
de J927.
su conocimiento y demás efectos. Di~
guarde a V. E. muchos afiol. MadruS
29 de abril de 1927.
El~ -e..so .seJ ~.
Jt¡AN CANTÓN SALAZA]¡ y ZAl'OllTA
Señor Comandante general de Ceuta
Regimiento Infantería Cuenca, 27:
Idem Las Palmas, 66.
Batallón de Cazadores Tarifa, S
(afecto al regimiento Extremadura,
núm. 15).
Idem Chiclana, 17 (afecto al de Car-
tagena, 70) .




El Director Oeneral accidental,
ANTONIO LOSADA OJlDGA
Señor...
Sermo. Sr.: En cumplimiento a 10
dispuesto en la real orden circular d~
30 de julio de 1925 (D. O. núm. 167),
el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el teniente de Infantería
I (Escala Reserva), del !~gimiento. de
I Córdoba, 10 (hoy capltan de dl.cha
~ircular. Excmo. Sr.: El Rey (que escala, D. Pedro C~?e~udo CampIllo,
Dios guarde) se ha servido promover cause baja en el EjerCito por fin .del
al empleo de suboficial de Infantería mes .dc agosto de 1~26, por cumphrs5
a los sargentos del Arma Que figuran, en dIcha fecha un ano de su desapan-
en la siguiente relación, que da prin- ción en acción de guc;rra.
cípio con D. Sertario Martín Peñato De real orden lo dIgo a ,V. A. R.
y termina con D. Pedro Molere Sanz, para su conocimiento y demas cfec!os.
por !!cr los más antiguos de su es- Dios guarde a V: A. R. muchos anos.
cala y. estar aptos para el ascenso, de- Madrid 29 de abnl de 1927.
biendo disfrutar en el que se les con- El GeDem eDcartado del deaPKho,
fiere la ar.tigüedad de 1 de ~laYl? pró- JUAN CANTÓN SALAZA]¡ y ZA!'UKTA
ximo venidero. Es al propio tIempo
la voluntad de S. M. que los ascen- Sei'\or Capitán general de la segunda
didos continúen en los Cuerpos que región.
hoy sirven, b.ien ~e planti!la o como Señor Comandante general de Ceub.
supernumeranos 51 en algun caso no
hubiere vacante.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a vuecen-
cia muchos años. Madrid 28 de abril
de 1927.
D. RAfael Guadalupc Verde.
.. Demetrio Raldua Morales.
.. Félix Candenas Suárez.
" José Jiménez Márquez.
" Miguel Sánchez Brasa.
.. Germán Rey <Cabezas.
.. Miguel Rodas Fraile.
Madrid 29 de abril de 192]·-Cantón
Salazar.
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Sertorio Martín Pefiato, del re-
gimiento Covadonga, 40.
D. Cosme Solis Medina, del de Al-
cántara, 58.
D. RaIllón Caballero Elías, del de
La Constitución, 29.
D. Evangelista Blanco Prieto, del
de Covadonga, 40.
D. Justo G6mez Izquierdo, del de
Africa, 68.
D. Julián Osa Buenafé, del de Co-
vadonga, 40.
D. Félix Campos Martinez, del de
Las Palmas, 66.
y D. Francisco Iglesias Mena, del de
Granada, 34.
D. Pedro Moleres Sanz, del bata-
llón Montaña Ibiza, 7.
Madrid 28 de abril de 1927.-Lo-
~ada.
RELACIÚ~ QVE S~: CITA
Capitanes.
1>. Francisco Jarillo Barranco.
" Evaristo Rico Pereira.
.. Antonio Mangas Lozano.
" Ernesto Rivera Polo.
.. José Rodríguez García.
.• Gabriel Marimón Bennasar.
.. Dernardino Font Puig.
.. Constantino Buj ía Cabezal.
" Bonifacio González Nieto.
" José Frigola Rovira.
" Nícanor Cisneros Crespo.
" Manuel Vi'nagre Torres.
" Guillermo Sancho Carrochano.
.. Bartolomé Picornell Font.
.. Francisco Jiménez Jíménez.
" Domingo Margalet Escribá.
.. Antonio Romero Viñas.
" Adolfo Erenas de Armas.
" Marcial Martínez Bárcenas.
•, Victorino González Sedano.
.•' José Abellana Pallás. •
.. Nicolás Ramos Santamana.
.. José Iglesias Valín.
." Jacinto Ascaso Canales.
Tenientes.
D. Jilime Jaume Rosell6.
" Abilio Duarte ~nsorena.
.. José Rico. Sánchez.
• Rafael dél Rosal Caro.
" Pedro Ortíz García.
.. Eugenío López Moradillo.
" Ernesto Casas Torres.
.. Daniel de la Monja Peláez.
,. Reyes de la Cámara Ramos.
... Juan del Castí1lo Agramunt.
,. Joaquín Alvarez de Sotomayor
Ruiz.
Fernando Sánchez González.
.. Anselmo Ribes Huguet.
., Fernando de Anca Santaren.
.. Agustín Martínez Sánchez.
.. Adolfo Rodríguez Lozano.
., Julio Martínez Muñoz.
.. Casimiro Yegros Ramírez.
" José Martínez Carretero.
". José Romo Muñoz.
" Jesús Oliver París.
". Manuel Serrano Olíva.
.. Daniel J.mdo . Ramírez.
.. ,Mjg:uel Paneque Astorga.
'" Antonio Vera Rey.
" Samuc1. Cabrera de la Vega.
.. José Vi1Ialba Bueno.
.. Francisco jimeno Segarra.
• Mjl;luel iiu~s Ibars.
• Angel de la Hoz Escamilla.
cala reserva), comprendi~os en la s~
guiente relación, que empieza con ~o
Francis¡:o Jarillo Barranc~ y termma
con D. Migue! Rodas Fraile, 1?or reu-
nir'las condiciones que determman los
reales decretos de 2 de enero de 1919
(C L núm. 3) y 24 de mayo de 1922
(C: L.' núm. 178) Y los alféreces las que
• exige la ley de 10 de mayo de 1921
le. L. núm. 186).. r
De real orden lo dIgo a\-. E. ~ra
'u conocimiento y demás e!ectos. DI?s
gllarde a V. E. muchos anos. Madnd
1.') de abril de 1927.
El GeDeral eocartado del d_lso.
JUAN CA:-óTÓ:-Ó SAL.\BR y ZI\!'ORT.\
SCIIOr. ..
,
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RELACIÓN QUE SE CITA
Músicos de segunda.
Luis Casas Garda, del regimiento
Melilla, 59, al de La Corona, 71.
Señores Director general de Marrue-
cos y Colonias, Comandante gene-
ral de Ceuta e Interventor general
del Ejército.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (que Dio~
guarde) se ha servido disponer qut'
los oficiales de Infantería comprendi-
dos en la siguiente relación, Queden
en la situación de .. Al Serviciu del
Protectorado" por haber sido destin,,-
dos a las unidades que se indican.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios Excmo. Sr.: Como resultado del
guarde a V. E. muchos años. Madrid concurso anunciado por real orden
29 de abril de 1927. circular del 1.0 del actual (D. O. nú-
El GeDeral en rpdo del.s-ho. mero 75), para proveer una' plaza de
teniente ayudante de profesor en la
JUAN CANTON-SALAZAR y ZAPORTA tercera Sección de la Escuela Central
Señor Alto C?mi~ario y Geue..ral en de Tiro de! Ejército, el Rey (q. D. g.)
J eft; del EjerCIto de Espana en se ha servido designar para ocuparla
Afnca. 'al de dicho empleo D, Rafael Gonzá-
Señores Director general ue Marrue-. lez Martínez, con destino en el regi-
C<JS y (;olollias, Comandantcs gene- miento Infantería Vad Ras núm. 50.
rales de Ceuta y Melilla e Interven- De real ordcn lo digo a V. E. pa-
tal' general del Ejército. ra su conocimiento y demás efectos.
RELACIÓN QUF. SE CITA Dios .guarde a V: E. muchos años.
Madnd 28 de abnl de 1927.
A las Intervenciones Militares de D T'
Melilla. UQUE DE ETUAN.
Señor Capitán gcneral de la primera
región.




Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejercito.
el nuevo premio al descuento del 9.60' Exc~o. Sr:: El Rey (q. D .. ~.) se
por lOO, conforme se rlispone en ell ha servl~o dlspon.er que el c~~I:an de
mencionado real decreto. Infantena D, Jesus del Val.N~n«;z, de
De real orden lo digo a V. E. pa- ,I~ Ha.r.ka de ..Larache,. ~ontJnue en la
ra su conocimiento y demás efectos.: sltuacl~n de Al Se~vlclo d~1 Protec-
Dios guarde a V. E. muchos años.' tarado por ~aber sIdo destinado a la
Madrid 28 de abril de 1927. Mehal-Ia Jahfiana de, Larachc, 3·
De real orden 10 dIgo a V, E. para.
DUQUE DE TETUÁN su conocimiento y demás efectos. Dios
¡{eneral de la cuarta guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1927.
El GneraI eocar,.do del deIPllCbo.
JUAN CANTON-SALAZAR y ZAPORTA
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa.
Madrid 28 de abril
DESCUENTOS
El Director general accidental,
ANTONIO LOSADA ORTEGA .
~ñores Capitanes gencrales de la ter-
cera y sexta regioncs y Comandante
general de Ceuta.
RELACIÓN QUE SE CITA
RELACiÓN QUE SE CITA
Regimiento de Infantería Príncípe,
¡m. 3.
Idem de Ordenes Militares, 77.
Batallón Cazadores Africa, 7.
Madrid 28 de abril de I927.-Lo-
.ch.
Excmo. Sr.: Examinadas las cuen-
s de Caja de! ejercicio 192$-26 de los
uerpos que figuran en la siguiente
lación, e! Rey (q. D. g'.) ha tenido
bien aprobarlas, de conformidad con
dispuesto en el arto primero de la
al orden circular de 22 de octubre
: 1921 (D. O. núm. 237).
De real orden, comunicada por el
ñor Ministro de la Guerra, lo digo
V. E. para su conocimiento y de-
ás efectos. Dios guarde a vuecen-
a muchos años.. Madrid 28 de abril
: 192 7.
Capitán, D. Juliu Almansa Díaz, del
regimiento Africa, 68.
Otro, D. Juan Molina Gutiérrez, del
batallón Cazadores Africa, 14.
A la Mehal-Ia Jalifiana de Melilla, 2.
Tenientl', D. Juan Muíiíz IZQuicl'do, Circular. Excmo. Sr.: Jil Rey (que
del batailón Cazauores Africa, 18. Dios guardc) se ha servido disponer
A la Mt:hal-la ~alifiana de Yebala, 4- que los, músicos que a ,continuación
'1" J) (;1 l' A . F I se relacIonan pasen destlllados a losE~cmo, ~r,: Vista ,la, ins~ancia qtlC emcnte,,: au~ 10 rpon 'onta- Cuerpos quc tambi':ll s e ('Xpre5an,
'. L curso a este MlIJlst('no con es- . na, del regImIento. Sl'rrallo. ÚQ: • causando alta y baja ('11 la pn"X,Íma
'Itu de J" de mayo dc 1()26, promn- I Madnd 2') de abril de 1')27.-Canton- revista de C) '. '
, . ' ' 'S I ' , ntlsano,~Ia por el capltan. (L, R,), del regl- I • a azar, "o', De real orden, comunicada por el
lento d,e Infanlena reserva .(Ie Bar- \ .' " • " . ,-' :"~'~" ,;,; Is,~ilOr ~linistro dc la Cm'rra, lo digo
,lona nU,m. 32 (actualmente Zona de 1 a V. E. para Sil conocimiento y de-
cclutalllll;nto y reser~a del lIl}smo; .; más efectos. Dios guarde a vUecen-
llll»re, nut~, ~p,), D. f-.steban r,"IIl"Z Excn~o, S~., LI Rey (q. D., ~.) se cia muchos años, ~[adrid 2R dc abril
ann, en slIphca de que se Ic~_baje I ha 5ervl,,10 dl~pon,er quc el, capltan de de 1')27.
descuento del 960 por 100 que se ' nfantcna D. SantIago Rovlralta Mata-, El Di t I
hacc en el prc~nio 'de efectividad: llana. de la 11 ehal·la Jalifiana de La- rcc 01' genera accidental,
le se le ~oncedir) por real urden cir- ; rache, 3. continúe en la situación de ANTONIO LOSADA ORTEGA
llar de 25 marzo dc 1926 (D. O. nú-I" Al Servicio del Protectorado" por' Scíior ...
ero 69), el Rey (q. D. g.), .de! haber sido destinado a las IntervenclO-
:ucrdo con lo informado por la In-Ines Militares de Larache.
ndencia ¡{eneral militar e Interven- Dc rC<l;1 <;Jrden lo dig? a V. E. para
ón gcneral del Ejército, se ha servi- ' su conOCtmlcnto~y demas efectos. DIOS Músicos de primera.
) disponer QUC del referido premio Iguarde a V. E. muchos años. Ma- Antonio del Solar López, del regi-
le descuente al intcresado, por el· drid 29 de abril dc 192 7. miento Alcántara, 58, al de La Vic-
,ncepto dc utilidades, únicamente la I El General enearllado del despacho. toria, 76.
ferencia entr~ la cuantí~ del mismo JUAN CANTON-SALAZAR y ZAPORTA .Carlos Espada Vicario. del regi-
la del prcmlo que tellla conccdido miento Granada, 34, al de Naval(ra, 25.
lteriormente, con arreg-Io a lo dis-· Señor Alto ~<;>m!sario y Gene:al en I Gerardo Antolín Expósito, del re-
lesto en el articulo novcno del real 1 J eft; del EjerCito de Espana en gimiento Melilla, 59, al de Córdo-
'crcto de 4 de febrero de 1925 Afnca. ba, 10.
). O. nú~. 29), bicn entendido que Señores Director general de Marrue-
ando al II1tcresado se le conceda cos y Colonias Comandante gene-
emio de efe~tividad supcrior al de ral de Ceuta e' Interventor general
real orden CItada, deberá someterse del Ejército.
Regimiento Infantería Cuenca, 27.
ldem Sevilla, 33.
Batallón Cazadores Africa, r.
Idem Africa, 15.
Tercio.
Madrid 28 de abril de 1927,-Lo-
.da.
El Dir~or ¡eneral accidental,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
:ñores Capitán general de la octava
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RELACIÓN QUE SE CITA
Coronel en situación de reserva, don
Carlos de nenito y Rivera, afecto a la
Zona de I{ec!utamiento y reserva de
Granada. 12. p:tra Granada.
Capitán (E. R.) en situación de re-
serva, D. Enrique FuciilOS Cadesido.
afecto a la Zona de Reclutamiento y
reserva de L<'Ón. 47, para León.
Capitán (E. R.) en sil uación de
reserva, D. Anselmo Jiménez Sán-
chez. afecto a )a Zona de Reclutamien-
to y reserva de Teruel, 26, para Te-
rue!.
Teniente (E.· R.), D. ~rarcos Ro-
dríl!u"z Andr,'s. con dest:no en el
regimiento In fanteria nurgos, 36, para
Le()n .
Madrid 28 de abril de 1927.-DD-
que de Tel uin.
Excmo. Sr.: El Rey (r¡. D. g.) se ¡
ha servido dispo!1!'r l'1 pase a situa-'
ción de relirado. del ten;t'nte de In-'
fanlería (E. H.l. D. Valeriana Zapa-:
ta M artinez, disponible en esa re~ión.
por haher cumplido la edad para ohte-:
nerlo el día 14 del tnl'S actual, ab~,
nándoseJe el haber mensual que le se- ¡
ñale el Consejo Supremo de Guerra '7 1
?~arina, a partir de l.' de mayo pró-
xuno.
De real orden lo diR'o a V. E. pa..
rOl su conocimiento y demás efectos.
Dio~ R'uarde a V. E. muchOI alíos.
Madrid 28 de abril de 1927.
DUQUE DE TETUllt
Señores Capitane~ goenerales de la .~ .
gllnda, quinta, sexta y octava re-
giones.
:;eilOres Pre,,:rlente dd Consejo Su-
premo de Gm'rra y M ari"a e Inter-
ventor general del Ejército.
. ~:"'",,"-:4' ::".. ,. ""':1 !
De real ord!'n lo digoo a V. E. pa- .
-a su conocilll ien to y demás efectos.
Dios gouarde a V. E. muchos añoL
~1adrid 28 de abril de 1927.
DUQUE DE TETUbI
RETIROS
Señor Capitán general de la sexta
región.
Señores Presirl!'nte del Consejo Su-
premo de (;"erra y ~f arina e Inter-
ventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a la si-
tuaciún de res~rva, del teniente coro-
nel de Infanlería (E. R.), D. Víctor
Ortigüela Carrillo. disponihle en esa
región, por haber cumplido la edad
para ohtenerlo el 12 del mes acl ual.
ahonándns"le (,1 haher mensual que I'~
señale !'I Consejo Supremo de Guerra
y Marina, a partir de l.0 de mayo pró-
ximo.
De real orlkn l.) digo a V. E. pa-
ra su conocilll:en:o y demás efectos.
Dios gu:trde a \'. E. muchos afias.
Madrid 28 de abril de 1927.
DUQUE DE TETU,(N
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Presirlente del Consejo Su-
premo de Guerra y \!arina e Inter-
ventor general cel Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situación
de reserva, del capitán de Infanteria
(escala reserva), D. Enrique Ocón
Rh'era, disponible en esas Islas, por
haber cumplido la edad para obtener-
lo t'I 20 del mes ""ctual, abonándosele
t"1 haher mensual que le señale el
Consejo Supremo de Guerra y Marina
a partir de J.. de mayo próximo. •
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. ~u conocimiento y demás efectos.
DIOS ~uarde a V. F.. muchos años
Madrid 28 de abril de 1927. .
Muro de Zam, excedente en esa re-
¡;ión, aboll:'nd(¡s~:c el haber mensual
'Iue le seil;de el Consejo Supremo de
C"~:-ra y Marina, a partir de primer<.
ele mayo pr0Xi~11(). t:or la zona de re-
clutamiento y reserva de Madrid, nú'
mero 1, a !;! ~lIe ('\leda a:ecto.
De real or(! .. n j" digo a V. E. pa-
:-a su conocimiento v d,:más efectos.
Dios guarde a V. L muchos aflos.
Madrid 29 de abril de 1927.
~I Genf"nl enc~r.~"t) del dt"fl'l"Stdll".




Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este M inisterio con cs-
crito de 23 de abril de 1926, promovida
por el caviLán (E. l{.), del regimien-
to de Infantería reserva de Albacete,
D. Anaclcto Fernándcz Fernánd~z.
en súplica de que se le conceda la
i1iferencia de plus de campafla de sar-
gento a oficial, correspondiente a los
meses de agosto a diciembre de 1909,
el Rey (q. D. g.), de acueldo con lo
informado por la Intervención y la
Intendencia general militar, se ha
~ervido desestimar la petición por ca-
..ecer de derecho a la misma, con arre-
glo a lo dispuesto <-n el articulo 25 de
la ley de Contahiliclad de la Hacienda
pÍlblica de primero de julio de 1911
(c. L. nÍlm. (28).
De real orden lo digo a V. E. pa-
..a su conocimiento )' demás efectos.
Dio!! guarde a V. E. mnchos ailvs.
Madrid 28 de ahril (;1' 1927.
DUQUE DE TETU,(N
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señores Intendente g-ener:tl militar e
Interventor general del Ejército.
-~
Fernando Ramón ]iménez, del re-
gimiento San Quintín, 47, al de Ex-
tremadura, 15.
Francisco San Félix Serrano, del
regimiento CO\'adonga, 40, al del In-
fante, S,
Madrid 28 de abril de 1927.-Lo-
lada.
EJtc:mo. Sr.: Vistas las instancla~
cursadas a este Minil'terio promovidas
por 101 alféreces de complemento don
Gonzalo Romero O~ende y D. Avelino
Graa Arnau, en .úplica de que se les
conceda efectuar prácticas reglamen-
briaa de 1\: empleo, el Rey (f(ue Dios
guarde) ha tenido a bien autorizar a
dichol oficiales para que efectúen las
mencionad.. prácticas, el primero en
el regimiento Infantería Zaragoza, 1:.:,
y el IICgundo en el batallón de monta-
tía Barcelona, 1, amhos sin derecho a
emolumentOli de ning-una clase.
De real orden lo digo a V. E. para
au conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1927.
'eñores Capitanes generales de las
cuarta 7 octava re{!'ioncs.
Sef'ior Capitán general de la lIata
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
DUQUE DI TETU,(N I ventor general del Ejército.
Señor Capitán general de Canarias. --
Señores Prt"sidente d!'1 Consejo Su- j SUELDOS, HA nF.R ES Y GRATI-
premo de Gu!'rra )' Marina e Inter- CACIONES
el GeneTtlf ene.r,.do del deop.eho, ventor general del E iércíto.
JUAN CANTON-SALAZAR y ZAPORTA ¡'~"~''''''''''''''' .•._ Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este M inisterio con es-
crilo. de 23 de febrero de 1926, pr~
mOVida por el capitán de 1nfantería
E S . El en ~ituaci(~n de reserva, D. Leonardo
ha ~:~~~~ roo . Rey (q. D. ~.) se: MeliS Gallndo, en súplica de Que secon~e":r el retIro para los. le concedan las difcrencias de sueldo
puntos que se II1dlcan en la si~uiente • de Jos mesl'S de . r d' h
relación al per"o I <.1 J f . I • .• JU 10 e 1<)23 asta~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha comllrc,:di;'o ell ia '~ism e ~ antena : OClll~)re de 1<)25. entre lo que percibi6
temdo a bien conceder el pase a sitlla- do al propio tiem)o ,. 11 a. dlSI'Onlell- en dIchos meses y la paga de capitán;
ción de reserva, conforme a Jo soli,,;- corriente mes s~a~ da 11 e ~or ufi~ del ~eJ1lendo en ~ucnta 'llle por n'al orden
tado, al coronel de Infantería. D. Cé:;ar : el Arma a q'uc' perten~~esn e aja en e 1I d: nO\'ll'mbrt" último (D .0. nti·I . Imero 2.:>6), se le concedIeron al recu-
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a estl" Ministerio con es-
crito de S de junio último, promovi-
da por el comandante mayor del b~·
tallón d~ montaíi~ de I1>i7.a número 7.
don RUlO Gorgojo Saralegui, en sú-
pllca de que se le conceda autori-
zación para poder hacer la recla-
mación de la cantidad de 112.90 pe-
setas correspondientes a veintiocho
dias del complemento ,le sueldo que
determina el real decreto de S de oc-
Excmo.• Sr.: Vi6ta la instanc;<\. tuhrc de 1920 (c. L. núm. 4(1) Y
Que V..E. cursó a este Minis'prio real orden de 7 de marzo de 192 2
con ese.nto de 19 n.e iuni~ tÍ1tim". (D.. 9· núm. 5·l) para el alférez, hoy
pro:n~vlda p-r 1'1 tpDlPnte (E. R.l del capltan del regimiento de Infantería
r;glml,e,to de h:antpría San <;luin- : [nca núm. 62, D. Ramón Losada Ve-
tln numo 47, n, Conrado GUlnart· ra, por haber prestado servicio en
Llal:radó. f'n ~Iíplic.a, de que se Il' l:ls Fue,:zas Regulares Indígenas de
e"nceda ~a f!ratlfic~clO' de mando co- Ceuta num. 3 durante veintiocho dial
r,:pspondle:lte al tll'mpo pn que eier· ¡del mes de mayo de 1<)21: teniendo
CIÓ el d~ compañía, el Rey (q1le ¡en cuenta que, según se dispone eraExcmo. Sr.: Vista la instancia queV. E. cursó a este Ministerio con e:s-
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y segunda regiones, 1n tenden-
te general militar e Interventor ge-
neral d<:1 Ejército.
mnte las diferencias correspondien-! trito de 7 de junio de 1926, promo- . Oíos ll11ardel. de aruerdo con 10 in-
tes a los meses de febrero de 19!4 vida por el teniente (E. R.) del regi- formado pcr la Intendencia general
hasta octuhre de 1')2:;. ambas inclusi- miento de Infantería Ordenes Milita- 'l:lilitar y la Intervención general del
ve, y considerando \0 dispuesto en la res núm. 77. 1). Salvador Castaiiella F. léreito. ~e ha servido acceder a lo
real orden de 30 de marzo Y 21 Díaz. en súplica de que se le con celia 60licitado, concediendo al le:urrentede julio de ¡();6 (D. O núms. i3 y 1(,3, la gratificación de mando correspon- la e-ratiñcación de mando eOTrcspon-
respectivamente), el I{ey (Que Di,)s dlellte al tiempo en que ejerci6 el lIe diente a lÜ'S días en que ejerció el de~uarde>, de acuerdo con lo IIlformado s~ compaÍlia púr at:~encia del capi- campaña, como comprendido en la
por la lntendeTlcia general militar e tan, que se hallaha en situación de regla primera de la real erde~ de 20
Intervención general del Ejé:n:-ito, se licencia por enfermo y prórroga de ce marzo de 1920 (C. L. núm. 127).
ha servido conceder al recurrente las la misma, el Rey (q. D. g.l, de acuer· de 1<)20 rc. L. núm. 12 7).
diferencias de sueldo solicitadas, Cl)- do con lo ínbrrnado por 1" Intervcn-' De real orden h dij!'I) a V. E. pa-
rrespondientes a los meses de agostJ ción y la ¡ nter.dencia &':11 eral militar ra su conorimic nto y demfs p.fl'ct08.·
de 192 3 hasta enero de 19::?4, ambos se ha servido acceder a la petición: nlos .l!uarde a. V E. much06 año••
inclusive. que d~berán ser reclama- concedlelll10 al recurrente la gratitica- MadTld 28 de abril de 1)2 7.
das por la Escuela Central de Gimna- eión de mando de compaflía corres- í
sia, a la que pertenecia el recurrente pondiente a los días en que lo ejerció 1 DUQUE DE TI!TUÁlt
en dichas fcchas, en adicional de ca- por ausencia del capitán, que habrá I
rácter preferente a lo~ ejercícios co- de reintegrarla, caso de haberla per- Señor. Capitán general de la cuarta
rrespondientes y en conCl'oto de re- cibido en ese tiempo, con arreglo a. re;!"lón.
lid, en analogía con lo dispuesto en la rl'al orden circular d(' 20 de marzo Sl'ño 1 t dI"
la citada real orden de 21 de julio de de 1920 Ce. L. núm. 127). " Intl'~s nt en ente ~e~e~aE~lhtar e19
2
6 (D. O. núm. 1"1). De real orden lo digo a V. E. pa- 1 e ven or genera e . Jerclto.
De real orden lo digo a V. E. pa- ra. su CúllOClmlel'to y dem:'ls eicctos. i
ra. su conocimier.to y demás efectos. DIOS R'uarde a V. E. muchos años.
Dios guarde a V. E. muchos aíws. Madrid 28 de abril de 192 7. I Excmo Sr' V' t l' •M d 'd _o dI' I' • ., IS a a m·tanela
a TI = e a lnl e 1927. DUQUE DE TETUÁN. 1 que V..E. cursó a este Mi~i:terio
DUQUE DE TETUÁN I cun I'cento ,11' 7 dI' junio d ... rept!
Seíior Capitán general de la octava pro.m~vida por el alférl'z (F.. R.) dei
Señor Capitán general de la cuarta región. r.e'Zlmlento de Infantería Ordene,; Mi.
regipn. S - 1 . 11\are05 núm -7 D Anl! 1 1>'\ .enores ntendente general nl1!i'ar e e . ,/.' J. t' ,1 aClOS
S C
· 1 ..:- uesta. en su,,¡'ca oe oue se 1~ e
eñores apitan general oe la primera ntervcntor general del Ejcrcltl> di" .." on·
región, Intendente general lIIil~'a!': . : ce a a .grat¡f:¡·'aclón de manda ro-l ' I r~t;S;'JOndlelte al tiempo en Que .. ,d-
e nterventor general dd Ejércit:>. i ' ClO. el. de la Plana Mavor del cítado
I Excmo. Sr.: Vista la instancia re'ZI:111ento, el Rey (q. D. R'.l. de
que V. E. curs6 a estt' Ministerio acuerdo. cen lo infermado por la In.
Excmo. Vistas las jnstancia~ . d d !p:v.l''1cI{,n y la lntE'nclenCla general
.u V E • U'" con esenIo e 6 e octubre de 1<;)25. MII.II.ar, se ha servI'~o ~creder ~ I~
.. e . _. Cl. o a este mJl1Jsteno COll pr:movzda por el teniente (escala' II n, "-
escrito de S de marzo de i926, prom0- reserva). dpl rp~imil'nto de Infante- pell' In'1, concediendo al recurrente
vida por los telliente~ de Infantería ría Segovia núm. 75, D. Angel Soria la expre5acla ~ratificación como com-
D. José Badenas Padilla. actuaI1J1t'1I- Celayeta. en súplica de que se le prl"ndido en la regla priml'la el" la
te con destino en la Academia de In- conceda la gratificación de mando real orden circular de 20 de m.lrzo
íantería, y D. José Saavedra Togo- d' dl' 1()20 (C. L. núm. 2¡).
d I
.. corr~pon le,te al tiempo en que des- De real orden I:J diao a V. E. pa-
res, e regImIento de Cádiz. núme- empe,ló el destino dl' ayudante en . ...
ro 67. fallecido, en súplica de Que el .ba!allón expedicionario de dicho fa. 6U con')( Imiento y demá8 efectos.
le les conceda la gratificación corres- regimiento en '1 eluán, 'el Rey (que ~~Jri~u;~ded a bV:l EdJ' muchoe añol.
pondiente a las fuerzas de choque en DIOS !<'uarde). de acuerdo con lo in. ' e a TI e 1927.
el mes de noviembre de 1925, en que fO:'!1ado por la Intendencia genp.ral I DUQUE DE TETUÁI'
prestaron sus serVIcios en la Unidac\ n:t.I!lta:r e lntel vención general del
de carros liR'eros de asalto de Infante- f.Je.r~lto. se ha servido de6estimar la Sellor. Capit4n a-eneral de la oc:t&1'S
ría, el Rey (Q. D. ".), d,. acuerdo con lo petiCIón por carecer de derecho a la, reglón.
informado por la Intendencia e Inter- misma. con arreglo a la real orde'D' ~
vención general militar, se ha servido circular de 20 de marzo de 1920 St:nores Intendente lrenp.Tal militar •
conceder a los interesadol la citada le. L. núm. 127). Interventor general del Ejircito.
gratificación, que deberá ser reinte- De real o:d~n lo digo a V. E. pa·
grada por los t.enientes que en el in- ra. su ce'nOClmlentn y demás efecto•.
dicado mes dejaron de pertenecer a DIOS ¡¡-uarde a V. E. muchos años.
la expresada: Unidad, aun cuando pa- , Madrid 28 de abril de 1927.
sasen la revIsta en la misma, toda vez 1
que no prestaron éstos el servicio Cjue DU\jUE UE TETUÁN
da derecho a la gratilicación de que S - C . á
se trata. pner. aplt n general de la séptima
D I d I d' V 'reglón.e rea o,: e.n o 1"0 a . E. pa- _
ra. su conOCImIento y demás efectos. Senores Intendente g-e'leral militar e
DIOS .guarde a V. E. muchos años. I Interventor general del Ejétcito.
!<Iadnd 28 de abril de 1927. I
. DUQUE DE TETUAN
Señor Comandante general de Meli-
Ila.
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán
gión.
Señores Intendente general militar (;
Iuterventor general del Ejército.
ASCENSOS












Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empico de
alférez ele complemento del Arma de
Caballería, al ~uhoficial de dicha es-
cala (voluntario de un año) D. Euge-
nio Gay Rich, del regimiento Dragr).·
/les de Montena núm. lO. por C0nr"I)- .
tuarlo apto para el ascenso y reunir
las condiciones que determina la real
orden circular (te 27 de diciemhre de
1919 (D. O. núm. 2<)3), asignándole
en su nuevo empleo la antigüedad de
esta fecha.
De real onlcn. comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo dig()
a V. E. para Sil cOllocimiento v rte-
más efectos. Dios guarde ;¡ V. E.
mucho~ aiio5. ~Iadri<l 21) elc abril de
1')27.
Seiíor Capit;'lll ¡.:;elll'Tal de 1.1 cu;¡rla
------__....•.....·-ea _
Ejér-
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 5e
1
ha servido disponer que los 601dadile
José Ortiz Cepero y Antonio Man-
,zaneros Estran, pertenecientes a la¡~grupaci6n . de Artillería de campa-
na. de Melllla y a los Servici06 y~xcmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) se tropas de Artillería de Posici6n de
ha ~ervido conferir al comandante de ~elilla, respectivamente, p.asen di!6-
Artdlería D. !,-ntonio- Sagardfa Ra- tinados, en vacante de plantilla, al
m?s, con ~estlno en ~l. quinto regio Grupo de Fuerzas Regulares Indf-
~Iento ~ pie, una comlsI6n del servi- ~enas de Melilla núm. 2, al que se
CIO, no. Indemnizable y por tiempo in- IOcorporarán con urgencia.d.eterml·~ado, para Barcelona con el De real orden, comunicada por el
'fin de que tcme parte como' técnico señor Ministro d.e la Guerra, lo digo
mIlitar, requerido por la Sociedad a V. E. pa.ra su conocimiento y de-
Motores y Autom6viles Rirart (S. A.), más efectos. Dios guarde a V. E.
en los estudIOS e investigaciones de much<J,S años. Madrid 28 de abril
las ca~acterí.stiras para llegar a la de 192 7.
determl -3 16n de los tipos motores.
ad~cua:lcs para (arrs de com' ate pa- i
r~_I(}s trartores militarcs y para avia- :
cl~n.
De real ornen lo dig-o a V. E _ Señor Alto Comi~ario y Gencral en
ra su ceno ¡mi, nto y drm~,; efe' r::.. Jef~ dd Ejército de España en
J) o, .guarde ¿]o V. E. mu;:hcs años. Afera.
~.radT1d 28 de abril ce 1<)27. Señores Comandante general de Me-
DUQUE DE TETUÁN ,1 hila e Interventor general dI Ejér-
cito.
Excmo. Sr. : Vista la insta,ncia pro- Señcrt's Capitanes gene'Tales de la i
movida por el alumno de la Ara- CUJ.rta y quinta regiones. I
demia. de Artillería D. Ramón FOSS1' S - 1 l'eI1:0 r nterventor general del EJ'ér-Rico, en súplica de que se le cunce- ,
da la separación de dicho centro d~ c; o. I Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) tie
enseña~za, el Rey (q. D. g.) ha teni- ¡ : ha servido dispo:-!er que 106 soldados
do a bien acceder a lo solicitado por I 1Ismael Arce Ariño, de los Servicios
el recurrente con arreglo a lo que I CONCURSOS de Artillería y tropas de Posici6n
preceptúa el. artículo 92 del regla-: I d~ M-e1i~la, y Raimundo Martín.ez
mento orgálllco para las Academias Cir lE' Albaladejo, de la Agrupación de Ar-
Militares, aprobado por real decreto cu aro xcmo. Sr.: Para pro- tillería de caanpaña de Melilla pa6en
de 27 de octubre de 1897 (C. L. nú- ~ee; una vaca,nte de capitán de Arti- destinados, en vacante de pl~ntilla
mero 281). HeTé\ que ~xI5~e en el Caleg-io de al grupo de Fuerzas Regulares Ind.:
J)e rea.l. orden, comunicada por el FU r aodos le anta Bárbara y San genas de Alhucemas núm 5 al que
- crnan o e Rey (q D g) ha t'd .. á . ,6enor MlOlstro de la Guerra, lo digo a bi d' ' . .. . em o se IOcorporar n con urgencia.
a V E par . . d de.n ¡sponer se anuncie el corres- De real orden, comunicada por el
. . a su conOClmle-.nto y e- dPaon~entel.c~'Ilcdurso,a fin de que pue- señor Ministro de la Guerra lo dl'g~
más efectos. Dios guarde a V. E. ~r so ¡ctla a por los del m' V E . .' ~
l e.nCIO- a . '. para su conOCImiento '1 de-
._... _._·A
© Ministerio de Defensa
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Nieto muchee años: Madrid 'J8 de alnil
ele 1927. .
I El Dlrrctor ¡mual Kclde.....En la Baria le Tltfl4". ANTONIo LOSADA Oa'J'lliG,A
S<>ldado escribiente. FrancitlCO Ace- Señor Alto Comi~rio y Gene~al ~Il
ro Heredia. de 106 ServiciOll y tropas I Jef~ del EjércIto de Espana eA
de Posición de Melilla. Afnca.
Madrid 28 de abril de 1927.-1.0- Señor Interventor galeral del EjIr-
sada. cito.
El Dlrrctor ¡meral acddrntaJ.
ANTomo LOSADA OIlTWA
Señor Alto Comisario y ~neral en
Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señores Comandante general' de Me-
lilla e Interventor general del Ejér-
cito.
m$.s efectos. Dios guarde a V. E. Soldado eecribiente, AntoDio




RELACIÓN QUE SE CITA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha urvido di5poner cawsen baja en Excmo. Sr. : VÍ5to el telegrama d.
ha urvido disponer cause baja en la las situaciones de "Al urvicio del V. E. fe ha 19 del actual, participan-
fuerza para haberes y alta en la sin Protectorado». por haberlo sido en las do a este Mini5terio que el teniente
haber de los Servicios de Artillería unidades Jalifianas que u indica, y de Artillería D. Leopoldo Moreno
y tropas de P06ici6n de Melilla, en alta en la situación que correspon- Herrero, de 106 Servici06 de Artille-
la situación de uAl servicio del Pro- da en 106 CuerpOfi de procedencia, ¡as ría y tropM de COfita y posici6n de
tectora-do». el soldado Tomá6 Mora- clases de primera categoría de Ar- esa plaza. ha cumplido en 16 del co-
l~ García. por haber sido destinado ti.llería que a continuad6n se rela. rriente las 60 bajas para el 5eni-
a las l·ntervenciones Militares de Me- clonan. . cio sin que ~e encuentre en condicio-
lilla. en vacante de escribiente. ,pe r~l.orden. comUnicada por. el Des de prestar:o todavía, según certi-
De real orden, comunicada por el senor MlDlstro de la L~er!a. 10 digo ficado facultativo que ha remitido.
uñar Ministro de la Guerra, 10 digo a V. E. para s~ conOClml~to y de- por haber sido operado en :Z5 de mar-
a V. E. para su conocimi~to y de- más efect~s. DI06 g.uarde a V. ~. zo próximo pasado en el Sanatorio
más efectos. DiOfi guarde a V. E. much06 anos. Madrid 28 de abnl, de Villa Luz, de esta corte. ~1 Rey
much06 años. Madrid 28 de abril de 19:Z7· !(q. D. g.) se ha 5ervido re601ver que
de 1927. El Dlrrctor ¡rnrralaccldentaJ. Iel interesado quede disponible por
El Oir.ctor grnrral accld.ntal. ANTONIO LOSADA ORTEGA enfermo en la primera. regi6n. con
ANTONIO LOSADA ORTWA arreglo a la real orden de 12 de ju-
Señor Alto Comisario y General en lio último (D. O. núm. 157).
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de España en De real o;dc;n 10 digo a V. E. pa-
Jefe del Ejército de España en Africa. ra.5u conOCimIento y demás efect~.
Africa. . DIOS guarde a V. E. muchos años.Señor~ Director general de Marrue- Madrid 28 de abril de 19:Z7
Señores Director general de Marrue·1 C06 y Colonias, Comandantes ge· .
cos y Colonias, Comandante gene- nerale6 de Ceuta y Melilla e In., DUQUE DE TnuAN
ral de Me.lill~ e Interventor gene- terventor general del Ejército. Señor Comanda:nt gener 1 d C t
ral del EJérCIto. e a e eu a.
Señores Capitán general de la pri·
mera regi6n e Interventor general
del Ejército.
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) se En las Intervenciones. Militares d"
ha servido di5poner causen baja en I Tetudn.
la situación de "Al servicio del Pro·
tectorado". por haberlo sido en las Soldado ordenanza, Bartolomé Ber.
unidades Jalifianas que se indican. y nal Garda, de 106 Servicios de Tro-
alta en la situaci6n que correspcnda pas de costa y posici6n de Ceuta. Excmo. Sr.: Conforme con 10 liO-
en los Cuerpos de procedencia, los licitado por el comandante de Arti·
soldadc6 de Artillería que a conti- En las Intervenciones Militares de llería D. José Gonzálu Fei j60. ayu-
nua r i6n se relacionan. • M elilla. danlp. de campo del General inspec-
De real orden, comunicada por ell t8r de las fuerza6 y 5ervi, ios de esa
señor Ministro de la Guerra, lo digo. S Id d 'V t G . P re~i6n, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
a V E . . . t d'o a o escn"len e. regono a- vida con eder1e Veinte día5 ele licen-
más' ef~cfo~~a ~~o~on~~~le'n o:¡ ~- rraga Macor~a! del los ~er,icics y eh _T;or asun'os propios para Parf5
'h - 'dg· e a . .' tropas de poslcJ6n de Mehlla.
mue os anos. .>[a nd 28 de abnl Ot Fél' d 1 F te M I (Fnncia) y Bruselas (Bélgira). con
de 1927. J ro, IX. e a. uea arqul- a. rre.glo a las i·· strucciones de 5 de
1nez, de los mismos. d
El DirPctorg.ner.1 add.nlal, I Cabo, Alejandro Salguero Ríos, de JunIO e 190 5 (C. L. núm. 101).
ANTONIO LOSADA ORTEGA 1105 mismos. De real o~de~n lo digo a V. E. pa-l' . ra su cono( Imll nto y demí05 efectcs.
Señor Alto Comisario y General en ~adnd:Z8 de abnl de 19:Z7·-Lo- D:os guarde a V. E. muchos año,.
J ef~ del Ejército de España en Isa a. : Madrid 28 de abril ce 1927.
Aín:a. I DUQUE DE TETUAM
Señores Director general de Marrue-I _ .
C06 y Colonias, Comandante gene- Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ha Se;eO~6~apltán general de la cuarta
ral de Mel:lla. e Interventor ge- tenido a bien <lisponer qu.e el herra- g.
neral del EJérCito. 1dar de segu.nda cla6e del grupo de Señor Interventor general del Ej~r-
Fuerzas Regulares Indígena; de Ceu- cito.
RELACIÓN QUE SE CITA ta núm. 3. Rafael Requejo Sant05, I
quede en situaci6n de "Al servicio
E" la Mehal-la 1alijiana de Tajersit. del Protectorado», por hater sido des-
tinado a las Intervenciones Militares Excmo. Sr.: Conforme con lo ao-
de Tetuán.. licitado por el teniente de Artillería
De real orden. comunicada por el D. Gonzalo del Aguila Ojeda. de la
señor Ministro de la Guerra, 10 digo Comandancia de MeJilla, hoy desti-
de a V. E. para su conocimiemto y de- nado en el 6egundo regimiento d.
I más efectos. Di06 guarde a V. E. Montaña, el Rey (q. D. g.) .. 'a
, ~
Soldado escribiente, Juan CanelJas
SoIdevilla, de 105 Servicios y tropas
de Posición de Melilla¡.
Otro. Manuel Cabeza Urbano;
los mi6m06.
© Ministerio de Defensa
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JtELACIÓN QUE SE CITA
Sebr...
MATRIMON-IOS Tenientes.
· Excmo. Sr.: Conforme con 10 60.. ~. ,uan Jov~r Luque,
• . l' á d A '11 • reglmlpnto a me.
licitado por e capll n e rlt erta, D Pablo Salvador Rodríguez del
D. Ma:1uel Bu tam,lnt~ Sánchez, des_ '.. l' •
linado eI el Parque y re erva del 13 reglml~nto Igero.. . .
A d .. l R ( D g) D. Jase Falca larcía GLtlérrez.rma e esa reglOn. e ey q.. ' . del quinlo r('gimiento lig,ro.
le ha servido concederle Ilc~n~la pa-, D Rafael de la' Llanderas Pueyo
ra co~traer mat 1"110"10 con aona Ma- d' d . s. d • '
tía de las Nieves Alonso GÓmez. el Sl'gun o reglmle .10 e montana.
D I oj I d V ¡: pa D. José llonel Dar6, del octavo re-
e rea or ,.o o :gol ¡¡ o". • gimient'l a pie.
n.6u cono· ¡miento ~ demás eleC!05. D. Manuel Tejt'd~r Fernández del
DIOS guarde a V L much06 anos. P d l \ d . rl I A
Madrid :l8 de abril de 192 7. lazo. e ,l. t <a .emla e ,Ima.D. AntoOJO J31~n<:0 G~rC1a, del re·
DUQUE DE TETU.(N ,gimit'n'o mi\to de Mallorca,
'!efior Capitán general de la 6éptima' D. C:e;;íre l !\lart,ín Alo:60. del sex·
'ó . to reg-lmle'lIO a pIe.re~t 11. 1 .D.' Luis Sancho ZaldueniJo,
Iml5mo.I D. Joaquín M~reno Campaña, del D. Juli5n ravero R~quero. del 1Ie-
PREMIOS DE EFECTIVIDAD segundo regimieotn )iL'ero. gu..,do re"im:ento li~ero.I D. Anto;'io Saforteza ViIJ~longa. n. Teorhro Agu~tíT1 Jaraba, dispo-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey del regimi~nto mi~to dI' Mallorca, nihIl' voluntario en la ouinta región,
(q. D. g.l ~e ha ~ervido conceder,: D. Pedro Salvador Elizondo. del D. Anelr~s M:utínt'z ('~novas, eX·
.tes:le ... de mayo próxImo. el pre- rel!"imiento mixto de Gran Canaria. cedente con todo el aueldo en la
mio de efectivi:lad que a cada uno D. Tom:is ele Pra'>a ('antalapi. dra. cuarta región .
• e le señala, a les jefC5 y oficiales del 14 rl'gimipnt'l ligero. D. ]oaoufn Tbarhuren Gord6n, del
4e Artillería (om~rendidos en la si- I D. Enrique Suárez de Deza y All"lli. terrer re¡~imiento li'·ero.
ruiente relación. que rnncipia con \ar. del regimiento mixto de Tene. D. Germán Salgarlo Fe~ ..rico. ex·
D. Leopoldo Español Villa"ante y Ur. rife. . cedente con todo el sueldo en la
mina con D. Miguel Martln Feroán· I D. J05~ G6mez L6pez, de n regio primera ree-i6n.
lUZ, debiendo. Irl que fe !'allen de miento ligero. n. Chudio R~T'n:lrclo Dlu. del prl·
IUpernumerarie» lin lueldo, atenerse I D. Felipe Alau G6mez Areho. <le! mer resrimieTllo !ipt'r? y ~n comisi6n
• lo dispuesto e, la rul orden cir-lre~!Imiento mixto ~e \.ran C~n~r:". en la primera Serci6n de la Escuela
cular de 10 de febrero de 19%1 (DIA- D. Gonzalo AR"uila Ojeda del le- de Tiro.
tlo OvrCIAL n"m. 35). gundo r~Rimiento de montaJa. D. Le6n Villarln Ca-o. de las tro-
De real ord~n lo digo a ~. E. pI.' D. Calixto Arroyo Merino, de la pa~ de po~iri6n de L:lrarhe.
" IU connrimi~nto y dem:'~ etectOl. primera Secci6n de la Escuela de D. L'lri;¡"O Munirio Esteban, del
Dios ~uarde a V. E. muchos ailos•. Tiro. I~ptimo regimi/!nto a pie.
Madri4 35 de abril de 1927. D. Jo~~ E5teban Palero, del pri. D. Juan Cidoncha Ferrltndez, de
DUQu& D& TETU(N mer re~imiento Ii~~ro. excedente corl todo el sueldo en la
D. Fernando Elvlra Matl'os. de la octava regi6n.
Fábrica ele produrt~ C'uímicos. D. Mi!1"uel Martfn Fernández, del
D. José Jáudenell Rey. del 13 re- 14 reg-imiento ligprn.
gimiento ligero. Madrid 28 de abril de 1927.-Du.
D. Juan ASlorga A~torga, del se- que de Tetu;{o.
gundo regimiento a pie. I
D. Euse0io Alvarez Mir~ncla Asun-
solo, del cuarto regimiento a pie. I Excmo. Sr.: El Rt'V (C!. n. g.) se ha
Tenientes coroneles. D. JC'sé Cañerlo y González Lon- servirlo conceder el p'rem'o ele efectivi-
goria, ele la Agrupación de campa- dad de sno pesetas. a partir de l." de
D. Leopoldo Esrañol y VilIal!ante. \ ña de MeJilla. ortuhre último. por 1I('\';lr cinco años de
.te la Inspección general de la6 Fuer. D. EnriQ'1e Domingo R05ich. dt'l oficial. a los tenientes op Artill~ría como
I2s y S~rvicios ele la primera reglón. Quinto regimiento a pie y en co. prenel:oos en la s:~u:en't' rdaciñn. que
D. Mar:ano Roca rarboneil, ídem, mi-i6.., pn Aviación. principia con n. Jo~é (1 ..\ Río Sáinz y
fdem de la ter. era reglón. \ J? Ig-nao.io. A\'uso R?mero Paz. del termina cnn n. Juan Renn;¡sar Salvá.
qUlnto regImiento a pIe. con arreg-l0 a la r<'al orden circular de 22
Comandante. D. Luis Rodríg'''ez Chapado, del de noviembre último (D. O. núm. 265),
cuarto re~im;e'lo lig-ero. c1ehicndo reclamárscles en adicional 'COIl
D. Lui6 Escasi Osuna. 6upernume· 1 D. J l"'1Í> Vá'QlJez Valencia, del 15 tarilcter prelerente.
tarie 5i¡¡ sueld:> en la se~unda región. lregimiento ligero. I ~~e_ ~eal orden lo digo a V. E. para
I e 1 i D. Joaqurn Card~ Snria, del re-
.ervide conce:lerle veintiún dlas d~ I a, taD~, gimiento mixto de Mallo~ca. .
licencIa pur a;unlOS prt¡plOS para va \ D J sé <;:ui~.t:1ra Morquecho, (Id D. F<r' allrlo Góml'l Lnbarn, del
ríos punto; de \taLJ. ton arre¡;\o a . o .' r cuarto regimienlo a pie. _
las inslruciones de 5 de Junio dc, cuarto regimiento Igero. •.... '"!:~'"'~ D. 1.11' s :vi n(>rl;l D,Al Parreno. de
1905 (e L n(¡m 101) I d' allos 44 las Intervenciones ~lilitares de Te-
lJ • l' d" '\ ú:go a V. E. pa. 1.000 -pesetas par le" tua'n.e rea 01 . fl o empleo
fa 6U cono: ImlenlO y demás etec~o,;. ~ . D. Sa~tjago ~é:Hle7 l\'ava, del ter-
· . V~' h06 ailO; , . .> l •DIOS guarde a . : ...... mu. . D Ram'n Climent Vela. 6UPHDU' cer regimlenlo nI' m In a:la.
Madrid :liS de 30nl de 192 7. mer~rio Ein 6ueldo en la pnmera D. Enrique Real Lóp,·z, del tercer
lJUlJu¡,; IJ¡'; TETU,(N I ., regimiento a pie.
reglOn. D. Rafael Alvarez Loño, de la
Señores Capitán general de la 6uta ~. Abel D'ez de Ercilla, del u Agrupacir'n de campai'ia de Larache.
• • t' mandante general de reglm¡entl ligero. 1-1 d T d Az
reglOn y "o . O l' b' M t' Luda. del 6exto D. Ra'a,¡ ereeros e cJa a -
Melilla. ; '. a 10'.... r In cona. ele la misma.
. reg;m;ento ligero. d é G . d lSeñor lntenentor general del EJér-' . D. Eduardo An r s accta, e 14
cito. soo 'Pesetas por cinco años 44 Lgero.
oficial. D. Angel =ant'ag; Moreu, del oc-
tavo re~imiento a pe.
D. Are'ÍJ Go~zálel de la Vega. del
12 re~imiento ligero.
del aegundo D. Rafael Ala"uero r.et~Dcourt, del
primer regimiento ;¡ pie.
D. Mig'l'el Orduña López, del cuar·
to regimiento a pie.
D. JH;':S 5amper L:lpique, de. la
Agrupaci{,n de c mp:lña ele Meltlla.
D. Fra'"i5co F.chlnove Guzmán,
del 11 reRimip~tn Ií~er·'.
D. Fer'a'elo t.lrdi a Benjumea.del
tercer reg'mie""o líl!rro.
D. F.er-ando ("0'1'110 A¡:ellániz, del
13 rcgi!T'ienlo l'l!pro.
D. Juli,ín Peña R·jz, del 11 re-
gimie~to li'Zero .
n. Ismap1 R~chí~\Ie7 Pérez. del 6e-
gundo regimiento a pie.
del Alféreces lE. Ro l.
© Ministerio de Defensa
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DUQUE DE TETU.úf
general de la sexta
DESTINOS
¡acelGa di Ilglallroa
El Generot enco....do del c1_1lo,
JUAN CANTON-SALAZAR y ZAPORU
Excmo. Sr.: El Rey (C!. D. g.) se
ha servido disponer que el teniente
coronel de Artillería O. César ¡'er-
nández y Alvarez Maldonado, en re-
serva en esta región, se le abone el
sueldo de 750 pesetas mensuales, que
le ha señalado cl Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde l.· del
mes actual, por el parque y rcserva
de Artillería de la primera región. al
qurda afecto para habercs.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cOllocimiel'to y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1927.
Seiiores Capitanes generales de la
primera y cuarta regione~.
Señor Interventor general del Ejér.
cito.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
. .-";..•.~.:. ".




ULACIÓX QUE SE CITA
t.. .
De 500 /,tsctas a partir de l.· ae oc·
•ubre t4ltu,w, por ci/lco alios de oficial.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido
el día 1.0 dl'1 actual la edad regla-
mpnlaria para el retiro forzoso, el
D. José del Río Sáinz, del sexto re· teniente honorífico, alférez de Art:lle-
cimiento de Artillería ligera. " ¡ ría (E. R.) retirado por Guprra, daD
D. Enrique Tello Tello, del rcglmlen-\ Casto Pequeño Ortega, el Rey (que
to mIxto de Men~rca.. Dios ~uarde), se ha serVIdo disponer
D. Ca~lo~ Rodr.lgnez Almelda, del oc- cause baja por fin del corriente mes
tavo regmllento lIgero. Ien la nómina de los de su clase de
D. Rafael ~Ib~rrán ~íaz de la Cruz. esa regi6n, y alta en la de clases
del tercer regimIento I!gero. pasivas, a partir ele \,0 de maya p6-
D. Jua~ Alonso Arelz~ga, del segun-¡ ximo, abcnándosele mensualmenre el
do regimIento de montana. habe: de 146.2; pesetas por la Dele-
D. Juan Macias ESlluivel, del tercer, gación de Hacienda de León.
regimiento ligero. ., Oe real oreJen lo digo a V. E. pa-p. Pedro Sociats Sampal, del regl- ra: su cr.nocimien:o v demás efec.los.
miento nllxto <.le ~Iallorca. Dios guarde a v. E. muchos anos.
D. Joaquin Crespi Valldaura Cavero. Madrid 28 d~ abril de 1927.
del segundo regimiento licero. I
.D: Juan .Ochoa 13enj umea, del 1 ~.• re- DUQUE D~ TnuÁN.
·glmlento ligero. - . á 1 d l
D. Enrique Rasilla Villalobos. del Senor,Caplt n genera e a octava Señor Capitán general de la primera
séptimo regimiento ligero. I rpglOll. región.
D. Eugenío de Larriva Ortiz. del Señores Prt'si(lpnte del Cnnst'jo Su-
d ... . -' G M· ID- Seilor Interventor general del Ejér-segun o regltlllento a pIe premo lIe JIIl'rra y . afina e cilo.
D. Augel Oreias Diez. del cuarto terventor general del Ejército.
regimiento a pie.
D. Carlos Parallé Vicente, del reili-
mil'nto mixto de Menorca.
}). Fernando Marin Delgado, del r,.-
cimiento a cabalIo. Serm<;>. Sr.: El Rey (C!: D. ft.) se
D. Alfonso Pérez Martínez Victoria. h.a serVIdo con~ed~r el ,retIro v.alunta-
.el cuarto rel!'imiento ligero. TIa para Alcala dcl .RI? (SeVilla) ..1
D. Alberto Urníza López, del primer I ~aestro ele. tall;r pnnclpal del mate-
regimiento de montaña. I TI~I de Artlllena ~. Manuel. l~uelva 1
D. Alejandro Sirvent Dargent, del 13.. Car~enas, con <1e<t111.0 elt la fahrtca ele .
regimiento ligero. ISt'vllla, causando haJa por fin del mes I Excmo. Sr.: Como re~ult.d. del
D. José Arbot Gil, del 14 re~imiento de la fecha en el personal a que {Jer- concurso anunciado por real orden cir-
ligero. Iteneee. . R cular de 8 de marzo último (D. O. nú-
D. F~mando Císneros Abad. del prí- De real or~le~ lo ellgo a V; A. . pa- mero 56) para proveer tres plaza.
mer regimiento ligero. ra. su conOCimIento y demas efec!o~. de tenientes (E. R.) en el estableci-
D. Antonio Lucena G6mez, del relZi- ~Iod ~ua8el~ a ~..td R. muchos anos. miento industrial de Ingenieros, el Rey
miento mixto de Gran Canaria. a rJ 2 e a TI e 192 ]. t (Que Dios guarele) ha tenido a bien
D. Santiago García García. del cuat- DUIlUE DE TUUÁN I designar para ocuparlas a los de dicho
to regimiento ligero. ! empleo y escala D. Crescencio Martl-
D. Diego Suso Seoane, del octavo. Señor Capitán general de la segunda nez de Jrujo y Martínez de Morentfn
regimiento a pie. región. y D. Juan José Catalá Sellés, del re-
D. Juan 13ennarsar Salvá, del re~i- _. . gimieJlto de Radiotelegrafía y Auto-
iIlíento mixto de Mallorca. Senores Presldt"nte elel .ConseJo Supre- movilismo, el segundo destacado ea
Madrid 28 de abril de 1927.-Du- 010 de guerra y ~~ar!na e Interven-: Afnca, y D. Víctor Vilaseca Cano, ex-~ de Tetuán. tor general del EJerCIto. 1cedente con sueldo entero en la cuar-
ta región y agregado al cuarto regi-
miento ele Zapadores Minadores.
. Oe real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio$
guarde a V. E. muchos años. Madri4
29 de :tbríl de 19~7.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l
le ha servido conceder el retíro para'
rrorrererogil (Jaénl, al tl'ni<>nre co- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ronel de Artillería D. Enrioue Muñoz ha scr,-ido disponer que ,.) coron'" de
Cobas Arredondo, en respr';a l'n esta Artilleria D. F('rl1al1((o Ruiz Fl'duchy,
r~gión. por hahpr curnrlielo la l'el;¡d cn situación de re~er'-a el1 e~a re·
pllra obtenerlo 1'\ día 18 dpl actual. ~ión. se le ahone el ~uelc1o c1t' 900
liendo baja por fin dl'1 corriente mes ppsctas mensuale~ que lt' ha sellalac!o
~n el Arma a que p'rlrnl'ce. el Consl'.io Suprelllo de Guerra y ~Ia-
De real orell'n 1" digo a V. E. pa- rina, a pnrtir de 1." del mes actllal.
ta su conocimiento y demás efectos. por el parque y reserva de Artilleria
¡
.. conocImiento y demás efectos. Dios Dios guarde a V. E. muchos años. de dicha nglon, al que queda afecto
CUo1rde a V. E. muchos aJios. Madnd Madrid 28 de abnl de 19~]. para haoc/"cs.
atl de abril de 19¿7· I OUQUE o.,; TETU,(N ! Oe rcal orden lo digo a V. E. pa-
DUQUE DE TETU,(N _ . ra su conocillllcnlO y demás efectos.
. I dI' Senor Capllán geDeral de la primera Ojos guarde a V. E. muchos años.
Sefiores Capitanes genera es e a pn- I región. Madrid 28 de abril de 19¿7.
IJIC/"a, segunda, lercera, cuarta, sexta.' _. o
séptima y octava reglOnes y de Balea- Senores Pres~dente del Consejo Su-: .
res y Callarias. premo de Guena y ~\l~rma e lnter- ''1'";'''
Scüo.- Intervento/" general del Ejército ventor general del EJcrclto. . Señor Capitán
región.
© Ministerio de Defensa
30 de abril de 1927 O. O. D6m. 'R
DISPOSICIONES
.0 la Secretaria J DireccíOBet Gelteralel
.e .... lliliateri. J de las Oe~c_
Celltrales
l ••
REEMPLAZO : (que Dios guarde) ha tenido a bien guarde a V. E. muchos años. Madrid
concederle autorización para usar so- 29 de abril de 1927.
Excmo. Sr.: En vista del escrito bre el uniforme la Medalla ..de plata
que V. E. dirigió a este Ministerio en de la Cruz Roja Española, de la que El o-aa eDCa....do del~
• del mes actual, el Rey (q. D. g.) se 1 JUAN CANTON-SAUZAR y ZAPORTA
o se halla en posesión, con arreg o a
ha servido confirmar la declaración de lo prevenido en la real orden circll- Señor Capitán general de la primera
reemplazo por enfermo hecha a favor lar de 26 de septiembre de 1l:!99 (" Co- región. •
del comandante de Ingenieros D. Ma- lección Legislativa" núm. 11l3). Señor Interventor general del Ejét'-
riano Sáinz y Ortiz de Urbina, desti- De real orden lo digo a V. E. pa.· cito.
nado en el Grupo de dicho Cuerpo en ra su conocimiento y demás efectos.
Tenerife, a partir de 11 del presente 1)' d V l' h -
. . M d 'd lOS guar e a . ... muc os anos.
mes, y con re~ldencla .en a rI ,con Madrid 28 de abril de 192 7.
arreglo a las InstruccIOnes aprobadas
por real orden circular de 5 de junio; DUQUI: DI: TETU,(N
4e .1905 (C. L. núm. 101)'y 18 de Seiior Comandante general de Me-
nOVIembre de 1916 (C. L. numo 250). Iilla
De real orden lo digo a V. E.para I .
su conocimiento y demás efectos. Dios 1--------.-4.~· _
guarde guarde a V. E. muchos años. IR 1_' SI 11111 I
Madrid 29 de abril de 1927. \ e... ,a r Dirección general de nstruc·
El G""eRl eoca....do del deopacho, ASCENSOS CIÓn y Administr~ción
JUAN CANTON-SALAZAR y ZAPORTA Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha BA]AS
Señor Capitán general de la primera tenido' a bien promover al empleo de Circular. Excmo. Sr.: Según noti-
región. teniente médico de complemento de cías recibidas en este Ministerio de
. , Sanidad Militar, al alferez de la mi!>- •
Señores Capltan general de C~~a~ias ma escala y Cuerpo, con destino en el las autoridades dependientes del nus-
e Interventor general del EJercito. Hospital Militar de Urgencia, don mo, han fallecido en las fechas y pun-
! Francisco Rivera Zarrandicoechea, por tos que se expresan los jefes, oficia-
les y asimilados que fi¡;¡uran en la si-
l, haber sido conceptuado apto para el. 1"lacCI.. '1 11t,",.ell. Iascenso y reunir las condiciones que gUlente re aClOn.
determina la real orden circular de 27 Lo que de orden del exce!entísim()
CONDECORAClONES de diciembre de 1919 (C. L. núme- señor Ministro de la Guerra se pu-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soJi- ro 489); asignándole en el empleo que blica para el debido conocimiento.
I fi I Dios guarde a V. E. muchos años.citado por el. ~ficial primer? de In- se e con e:e a antigüedad d~ est.a M d'd 8 d br'l de I 2 •
tervencl6n Mlhtar, con destmo en la fecha y contll1uando en su anterior Sl- a n 2 e a.. 9 7
Intervención del territorio de la Co- tuación y destino. 1 El Dlrectr' ¡tneral accldentaJ.
mandancia General de Melilla, don De real orden lo digo a V. E. para AmoNte, 1.US'\1)'\ OJilTEGA
Arturo de Sequera Serrano, el Rey i su conocimiento y demás efectos. Dios I Señor...
Nelaci6n f/IU s, cita.
Clues NOMBRES
Pec:bu de Iu .'11(10_1
Ola Me5 Afio·
Puntm
donde fallecieron Destinos que servíu
eSTADO MAVOR
COlllandante D. Salvador Oómez y Oiaz llerrlo .
0110................... • jost Oracia Turrejon ..
INFANTf.R1A
Coronel (S. R) D. Julio Rull !'it.l. · .
T. coronel. • Jo quIn ZlIlurta III.lnco ..
Comandante.... .••••... • t"rallcic.co Hub, rOll' rtr5 0 •• • •• o" ••
Otro. ..•• •••.•..•••••. • lJ,tnaclo M"ndloz \' O "cía )lIl1vrroc;..•.•••
Capitin................. JI Manuel l.llma-; «Jiión, ......••. o ••••• o ••••
T~ni('nte•..••••. o" ••••• • Luis O.da" ~aionJl'n..••••. ·.0 •.•...•.••.
Comandaote (P.. R). ...• • Angel de Pazos Z"mo a .
Capitán (.d.'.... • R"m' n Ilnr~o' Ca'.' .
Ot.o (id.) • Saturnino !Jurá .. I.al.o .
Oficial MorJ 2 Si Uaehor Ilen H•..,adi. " .
ARTILi.ER1A
T. coronel (S. R.) D. Eustaquio Amilivia e"lbrlón .
TaieRte (E. R.)......... • Angel MelJiano rrn.ánlJu ..
I:-lGt::-lIEROS


















1927 .Madrid ...•......... Escuela Sup.rlor de Ouerra.
IY:17lraragoza .•......... CapUaRla Ocneral 5." re¡:lón.
1<l27,ISagunto Afectn Zona Yal'~~'" 14.
19,7 Madrid DlSp,"\\~le '. re\1;to n.
l tJ27 StvIlla.•••••• o •••••• Rf"Klmit"llto Ifl(allt 0, a Soria, 9.
19'17· ~(hitdo Somatt-nt'c;, A· re.- ~lfm.
l'I27j1:·ón ¡'eg lnlllu'¡:""Jb.
19,7 Carabanehel. Reg. LoI AII" nc .• , I t.
1927 lV ,llanueva lle la SC'!Dispollibk l." rehío)n.
J rrn;\ .•••••••••••. f
14'lr~V ... lladoHd•••.••••••. Di"p',nibl'" 7: r l·l..'ílln.
1927j1lladajo' Dispomil)lc l.' "'"'01"
19·15'ICeula Intervenciones Militares TetuáR.
1927I\catrUlita (Navarra) .. Dispnnible 6' r·gión.
1927 Huesca Excedente 5,' región.
1927\Tabarán (Beni·Urria. Intervenciones Militares Mell1la.1 guel) .
INTENDENCIA
C_daate D. fernaado Cartó forés........ 12 marzo 192 Madrid Parque de Intend~ncia Burgos.
SANIDAD xlllTAR
T. ~oronel médico D. Quintín },racama "lava... 7 marzo 192 Vitoria D1reclor Hospital Mi'ilar Vilorta.
~IáR laem "Crsar Pedrna Cordón.... 18 iaem 1927 Valladolid 14.· RegimIento Artillena ligera.
CLERO CASTRENSE
l:aprUÚI 1.. D. Rafael RoseJló Torres, . 8 marzo 1927 Madrid HospiW Militar de Urgencia.
Mallrlel :lS de abril de 1927.-E1 Director OeDeral accidelltal, LU6ada.
© Ministerio de Defensa







IlELACIÓ:- QCr. s\:: CITA
Citcular. De orden del excelentí-
simo señor Ministro de la Guerra y
en armonía con lo dispuesto en' la.
real orden circular de 21 de enero
d.e 1896 (C. L. núm. 25), pasan de.-
tmados al Grupo de Ingenieros de
21 de enero de 1896 (C. L. dún.. 25), Menorca, en vacante de plaatiDu qac
y de orden del exeelentlsimo seDor de su clase existe, los c:onietas del
'Ministro de la Guerra, el personal de segundo regimiento de Zapadores Ui-
banda que se relaciona a continuaci6n nadares José Otero Garcla y Luia
pa6a a servir loe destinos que a cada Escobar Andrés, verificándose la co·
uno. s.e señalan. rrespondiente alta y baja en la pró-
DIOS guarde a V. E. muchos afio,. ;leima revista de comisario
Madrid 28 de abril de 1927. I Dio.s guarde a y. E. m~chos aftas.
fl Director ,enera' accldenlal. ¡MadrId 28 de abril de 192'







CIrcular. En armonía con lo dis-
puesto en la real orden circular de
Señor..•
Circular. Por orden del excelenti-
simo señor Ministro de la Guerra, lIe
promueve al empico de cabos de tam-
bores del segundo regimiento de Fe-
rrocarriles y batallón de Melilla, res-
pectivamente, Nicolás Roa Uría y Jo-
ee Adame Bautista, y al de cornetas
al corneta del Grupo de Gran Cana-
ria Bernardo Hernández Herrero, que
reunen las condiciones prevenidas en
la real orden circular de 24 de febre-
ro de 1894 (c. L. núm. 51), asignán-
do~el.es la antigúedad de l.· de mayo
proxlmo.
Dio.s guarde a V. E. muchos ailo$.
Yadnd 2R de abril de 1927.
el Director lIeneral accldeatal,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
De orden del Excmo. Sr. Ministro
-de la Guerra, los maestros de banda
D. José Silvestre Morao, del regi-
miento Covadonga núm. 40 y D. Ga-
briel Matilla Lorenzo, del batallón
Montaña Lanzarote núm. 9, pasarán
destinadas al regimiento Almansa
número 18 Y Covadonga núm. 40, Señor...
respectivamente, causando alta y ba-
ja en la próxima revista de comisario. :
Dios guardc a V ... muchos aflOs.:
}J adrid 29 de abril dc 1927. ¡
El Dir<ctor g.neral accidental, !
ANTONIO LOSADA ORTEGA ! S~?<>ficial . mae6tro de banda, don I ClI'111 •••,.•••• ,"m ,.......
Señor... . , EmtlIo Gudlllo Cruz, del Servicio de .
_
_______ ¡Aer05taci6n, al segundo regimiento ¡
de ZapadO're6 Minadores (supernume- l'
rario) (V.)
Sal'gento .t;llaestro de ,banda, José, Circulal'. Excmo. Sr.: POI' la Pl'e-
Bayona ROJe, del batallon de Lara 'sidencia de cste Alto C
che al Se '." d A t" (F . uerpo, y con
, rVlCIO e eros aClOn. '.). fecha de hoy, se dice a la Direcció.
Cabos de tambor-lI. \' general de la Dcuda y Clases Pasi-~ vas lo que sigue:
Nicolás R.oa U ría, ascendido, del' ". En virtud de las. facultades COIl-
segundo regimiento de Ferrocarriles, fendas a este ConseJo Supremo por
al Ser,vicio de Aerostación. (F.) Lcy de q de enero de. 190~, ha acor-
Jose Adame Batista, ascendido. del d.ado claslfical' en la situaCión de re-
batallón de Melilla, al batallón de tIrado, con derecho al haber mensual
Tetuán. lJue a cada uno se les señala, a los
Jefes, oficiales e individuo de tropa
que figura!1 ~n. la siguiente relación,
que da prInCipIO con el subinspector
Bernardo Hernández Herrero as- farmacéutico <k segunda en rese"a
tendido, del Grupo de Gran Ca~aria D. Miguel Iborra Gadea y termina
al primer regimiento de Zapadore~ con el carabinero, licenciado, Salya-
Minadores. (F.) l' dor Montoya Templado."
Madrid 28 de abril de I927.-Lo-. !-o que ~e orden del exeeJentísim.
sada. senor PreSidente comunico a V. E.
para su conocimiento y demis efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 21 de abril de Jg27.
I!I Oeaeral .ecretarte,
PEDRO VEIlDUGO CUBO.




HABfR PECHA Palito de resldellcla de loe
que lel CO' en que d.!len cm· Inlereaadol ., OelqaclÓD por
NOMI.!I I!MPLI!OS
rreapollde pezar a ·perciblrlo donde dewan cobrar
o OIlSI!RVACION~
CUERPO Pt... Ch. Ola Met Aft~ Punto Delegaclón dede re.ldeacla Hacienda
- - -- -
D. MI¡uel11>orra Oacl.L ••••••.•
Subins pec torlfarmacéutico Sa,!ldad Mi.! 600 OC I mayo ... 192de 2.' en na.\ litar.•.•.• Alic.nte.....• Alicant•........11
• LIda RiYera Escalllel......... Capitán E. R.! t"'"'' ",.¡en rva...... ldem ....... (50 00 1 ídem ... 1927 Uirección ge·
001
Madrid....... neral de Deuda Con. d..recbo a revistar de
• A..elmo Ji"'hle. SAnch••.... Otro, Id......
y Clases Pa. ofiCIO.
Inlant.rla " 450 1 íd.m .,. ~~~,- ------(::~:-::::::: :'''~ "
• Marcos" odnguQ Andrk.... Teniente E. R [d.m ....... 450 oo¡ I,dem ... :~i" rerundo Marliau 50roUa... Musito mayor Lcón . . . . . . . .. León............ 1
" Melitón Fau.tino Pérez.......
de l.•...•... » 500 25' 1 íd.m .,. I'm 8l1c.lona .... Barcelona.......
"Juan Andreu Cruzad"
Suboficial .... O.' Civil.. .. 312 30! I .dem .. 1.;"17
Perico Onrubia 8*.z .. :::.::::
Otro.......... Id.m .•.... 312 30' 1 íd.m, " '~'I
Monl.ras ..... Salam.nca
rancheo Comino P.l1il~Ua...••••





eartagen... ..• Murcia ........
ludor Montoya Tem~ lado..•.. Otro..•.••••..
1 .dem ... 1927 "'ál.¡¡;a....... Má,aea.........
ldeJa ...•... lB 351 I f.brero . 1927I Motril. . . . . . .. Oranada......•.
Madrid 21 de abril ele 1927. El Ocneral Sccre
-
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30 de abril de 1927 D O. DÚm. 9'1
DlrlCclGa &enel'll di CaI'lDIDII'I.
I;-"¡GRESOS
1tallón de Cazadores Africa, 1, a la Co- gimiento de Extremadura, 15, a la eo..
! m3ndancia de Algec:ras. mandancia de .\ Imena.
Soldado, Juan I'en'a Martínez, del Corneta, l, ranciscu Sánchez Jiménn.
regimiento de Inbntcria Asturias, 31, dd regilnielltu de infantería llorhóQ
a la Cumalldallc:a de Algecir;h. núm. 17. a la Comandancia de Alme-
Cabo, ~usc lJiaz Oru:lz, del primer Tia.
regir.:ientu de re,;erva de Caba:lcria. Cabo, Agustín !7.quierdo de Torres.
a la Comandancia de Algeciras. del regimIento de Infantería Zarago-
Sargento, J usé j'eral Gómez, dcl re- za, 12, a la Comandancia de Alicante.
I!imiento de Iníanteri;.1 Ce uta, 60, a Cabo, Felipe Siliceo Victorio. del
la Comandancia de Algeciras. regimiento de Infantería Granada, 34.
Sargento, Eduardo ~luilOz Cano, uel a la Comandancia de Estepona,
batallón de Cazadores Africa, 1:\, a la Soldado, Marino Zarralejo Martín.
Comandancia de Algeciras. del regimiento de Infantería ,sabo-
Sargento, Zacarías Vicente Corral, ya, 6, a la Comandancia de ValeD-
de la Comandancia de Ingenieros de cia.
Ceuta, a la Comandancia de Algeci- Trompeta, Antonio Romero Gil, del
años. ras. . regimiento de Cazadores Alcántara.
1
, Sargento, Antonio Rosado Crespillo, 14.' de Caballería, a la Comandancia
del batallón de Cazadores' Las Navas de Estepona.
nÚIn. la, a la Comandancia de AIg-e-
, ciras. : NOTAS.-Los individuos compren-
Excmos. Señores Capitanes genera- I Soldado, Leopoldo García García. del didos en la relación que antecede pue--
les de las regiones y de Baleares re¡¡,imiento de Infanteria Extremadura den presentarse a ser filiados en la
y Comandantes generales de Ceuta núm. 15, a la Comandancia de Al- Comandancia de Carabineros más pr6-
y Melilla. . geciras. xima al punto en que residan, excep-
RELACIÓN QUE SE CITA ¡Cabo, Teodoro OrteR'a Egido, de la tuando de ello la de Madrid; incor~
. Comandancia de Artillería de Melilla; porándose a la unidad de destino pro-
Altaa condicionales como carabineros a la Comandancia de Navarra. visto de autorización militar, que les
de Infantería Cabo. Antonio Avilés Ordóiiez, del facilitará el jefe de la en que hayan
Sargento. Rafael Fabregat Roca, del regimiento ?e Cazadores Vitoria., 28.0 sido filiados.
regimiento Infantería Tetuán, 45. a la d~ Cahallena, a la ComandanCIa de Transcurrido el plazo de dos meses
Comandancia de Navarra. Navarra.. sin Que los admitidos se presenten a
Sargento, Eugenio Díez Lagraba, S?ldado, Jose Cebcy ~coane. del ba- ser filiados, serán dados de baja ea
del décimo regimiento Artillería pesa- tallon de Cazadores Af,'\ca, 7, a la Co- las Comandancias de destino.
da, a b. Comandancia de Navarra. mandancia de Navarra. Los individuos que se hallen en ac-
Cabo. Custodio Baz González, del S.ol~ado, Angel Panl,? Serrano, del tivo servicio present'l.rán par a ser
regimiento de Infantería Isabel 1I, 32, re.R"lmlento de lnfantena .La Corona filiados certificado de antecedentes p~
a la Comanda~cia ?e Algeciras. '~i~:' 71, a la ComandanCIa de AIge- nales, y los que se hallen separados
. C~bo. An!omo Perez. Na,ves. del re- s. de filas. el documento anterior y cer~
gtmlento nllxto de Artlllena de Lara- Alt d" l b' titicados de estado civil conducta ..h I C d . d Al' as con lelOna es como cara meros- '.1
C Se, lad : Mt;lan 1a~cla. eM ~eelrdasi cornetas. otro Que acredite su situación militar.~ . a o, Igue ar:1n ue ~s, ~;. Los casados presentarán copia deJ
regImIento de Infantena La Vlctona, Cabo. AntonIO Rey Burgos, del ba- acta civil de casamiento y certificadaD~m. 76, a la Comandancia de Alge- tallón de ~ontaiia La Palma, 8, a la de conducta de sus esposas.
cua.. . '1 ComandanCIa d.e Na~arrl> Madrid 27 de abril de 1927.-o1a-
SoNado, Juan BermejO León, del ba- Corneta, Jose GaVilán Mayo, del re- guer-FeliÚ.
Excmo. Sr.: Reuniendo las condi-
ciones prevenidas para serVir en e~l~
instituto los individuos que lo teman
solicitado, y hguran en la siguiel~te
relación, que empieza con Rafael f a-
bregat Roca y termina con Antolllo
Romero Gil, he acordado concederh:s
ingreso en el mismo, con destino a las
Comandancias que a cada uno se le
señala; dehiendo tener presente los je-
fes de los respectivos Cuerpos, para
los efectos de alta y baja, lo manda-
do en real orden de 31 de enero de
1895 (c. L. núm. 34).
Dios guarde a V. E. muchos
Madrid 27 de abril de 1927.
El Director .enerai,
OLAGUER FELlO
© Ministerio de Defensa





lleciedad 'e So~rro' ~lílullS de clases de 5e\tandl categlrÍl '1 asillia-
du) del Arma do IDllatena
En cump'''mientn a lo rlisprresfo en el artfculo 11 del Reo
glamento pof "1 liT/{' .\e rlC!e esta Sociedad. se puh/¡can a
continuación el importe de las céln/idad,'s remi/ldas por
los Cuerpos, o'ntros y dependencias que hall remitIdo
IlJS cuotas curn:sjJuTldlen:es al mlS actual.
Balallon" <Ir r.uatlorn 'Can Ilda.1
Afr.ca _d" I
,------1-
lO J3t.80 I JO 60 45
J1 13~hO 11 82.YO
12 110.;) ]2 i7,4~






Zona. de R.clulamíento Can ti da Zona. de R.cllltamieDlo CallUda·dn detl
2 1490 27 ]0,85
4 18.~0 28 ]8,20
9 27,7J :'0 3],65
10 3320 30 ]9,50
11 61,0; 31 ](",00
]2 21,20 32 192,]4 11,3 ) :.-3 ]3,55
16 21,10 3> ]5,35
]7 3,(J0 ::6 19..)0
18 "53' 37 21,70
19 18.40 33 19,01
20 :t9óO 39 11,10
21 19, O 40 12,ll5
2! 2115 41 21,10
24 II,JO 46 32,25
Ilee\mlfllto. C.nUd.dn R.glmlento. Canlldades
-----
2 14 5, 'O 41 130,30
3 l>'>,90 43 t>2,25
4 163,'U 44 131.90
5 Jj '.75 45 131,9l)
6 15 .0') 46 131,4 )
7 114 ~O 47 96,jO
8 110,,35 48 151,óO
10 146,15 41) 131,.5
13 I,O,9j 50 178,75
14 1I ,20 51 129,10
15 1 I "1,);) 5¿ 141,75
]6 132.'0 53 126,4>
17 I,{l, O 54 lIó, O
18 121:' bj 55 82,25
11.1 \):',30 56 12, ,Ól)
20 1 ~,55 57 Y8,15
21 13.,15 58 96,n:1
22 1'1' ,Y> 51,1 266,85
23 120,40 tlO 3U205
24 1:n,40 61 In,nO
25 IU , 5 tl2 14 ,:JO
26 112,(,0 63 U9,45
21 115,85 05 120,I>U
28 1.3,15 66 ] 17, O
29 127, O 67 )( 9,3)
30 12tl,4j 68 26!,411
31 16275 69 23í,65
~2 1 ,l,),0~ 70 13U,75
33 106,95 71 130,55
34 142,9j 72 12295
35 146,'JU 73 12-l50
86 112,10 H 95,80
37 10 ',15 75 Il\v,l'
38 líQ,~O 76 154 00
39 159, 5 77 78,7)
40 1,(\,' O I 78 122,35
lataJloan dt Cazadort> Ca n Ilda- Caudorea de montalla Canllda-A1ric. dts des
1 I3Y,4'l 1 61.05
2 111,lIO 2 81.1,80
3 .12,10 :3 !)¡ " 5
4 1189) 4 ..,7 O)
i 11 2, .~ 6 74,10
ti 10660 7 77,u5
7 IIY.40 8 t.] • ')
y 11~ 05 . 9 8800
Cenlrot,Oependenctu '1 (I&UPO' dlvUIOI
RClo!ula'e'l de Tetu'n, l. .
Idc:m de: Mc:lilla, 2.. • •••.••••••••••.•.•.•••••.
Idem de (eut-, :J .•••••.••••••••••••••••••••••
I e'u d, Alh cemlS, 5 .
Mchal-1a ]cbala, 4 .
loe'" Tafc:rsil, 5 .
Tercio. • ..••....••••.. f .
Aca 'cmia Infanterfa ••• • •••••.••••••••••.••••
( olegio Marla Cristina.. .••••••••.• • ••••••..
Eselle a . corral de Tol o. •.•........... •••.•..
Jdem Superior de Gucrra,............. • •••••
St:ccioncs 'rde¡,¡lO/a'l..... • ••••.••..•...•••.
P.nileudarf· 'Io1ahón.. .•• .
Secretarios Causas c.- Región ••••.•..•••.••••.
I(km íd. La Palma •. . .•.•••.•.•••.••.•••..
1 te vt:llcioncs de Larache. •.•••.•.•.•. . ..••
Hdrka de id..... . •.•••••.•••.••••.•..
e otr Ekct,otl'c ico • .•••.
Guardias AI,bard,'fos ...•••.•.•.••...
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Ingresado de marzo. • ••••.•
Idem de febrero . , . . .. . ..••
ldem de meses anteriores...••
CUERPOS ~St2 AlIos Canti.ades
Tercio ................ Noviembre ..• 1926 .,lW
S~cetuios caUSlS 3.- re-
gi~n .. .. . Miiit~;~s Enero .••.••.. 19n 6,75Intervenciones
Melil1a ......•.......• Enero ..•..... 1927 38,70
Total. •..•......•...... 5a,t5
l.os (uupos que a continuación se expresa'l, han ~aCls-
jei:ho las cuotas de los meses que t mbién se indican, despu~Ide la public lción en sus corresoofldientt's .Dtartos O/i-
I do'es •.
o
Total ingresado.. •.•.••• 17.157,85
Madrid 31 de marzo de 1927. -' El Sargento auxilin, Luis
Montero Sitrra.-fl Sargento Cajero, Guillermo Bejr.l'lJlJ.
Ol.eros. - Intervine: El Suboficial int, rventorr ~amón So-bremol1te.-V.o B.O-El Teniente Corond Vlce... reshlente,
1 Justo OJí!'#! BJ.DCO.
Los C.upos, Cutros y [)qftJdud.. que 11 CODtiJlUII- ,
ci6D ~ exprtslll1 baD satisf«bo las cuotas del mes de ! -----------------1----
femro despuls de la publicadól1 eD sus Col'rtspol1dien- , Secretarios Causas, 6 - región ••••.•••••.••.•
Idem id., Oran Caaaria ..••••••....•.•••.••
tes -Diarios Oficiales-o Idem íd., Larache..•••.•••..•••••••.••••••.•
Intervenciones Tetuán. • • • . • . . . . •. • .•..••••
Aviadon Militar.. •• • • . • •. • .
~~i.leatos Cantida- ,Zoou de Rerl.tamlento. Cantida-des des
] 15 ~,75 3 13,00
9 144,.1-) 5 2/,301
62 1 jÓ,4U 6 2'),50




Cazadores de A1riea, CantlJa- J') 323idel 23 29,6)
2') 4,30
6 101 ,41) 26 17,15
10 1231j() 34 1",8U42 33.70
43 32,'25
Cantida- 44 36,9>(Audores de Moatalla. <l<s 45 27,15
47 18,15
48 40,00
3 57 ,85 49 17,80
VARIOS Cantidades
Regulares de Ceuta, núm 3 •••••••..•••..•• lfi8,50
'Idem de Larache, nóm. 4 •• '. • • • • • • .• • •.••.• 17,,90
M"bal-Ia Tetuán, núm. l. ................. 695
Idem de Melilla{ núm. 2 • • • • . • • . •• • .•.••••• 2,35
Escuela Centra de Tiro •.••••.•••••.••.•.•. 49, ·0
Secretarios Causas, 2.- regida • ••••. • ••. 10,45
Idem {d., 3.- fdem .•...•..••••••.•••••.••.•• 3,8)
Idcm Id, .. a ídem ••••.•••••••••..•.•••••.•• 7,85
de. Id , 5,- fc1em ........•.....•........•.. 4,11)
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